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A  d e fin itive  n e w  
p ro d u ctio n  g ive s 
vibrant fife to Sam 
B e ck e tt's  a b su rd  
E n d g a m e .  S e e  
s to ry , p. 14.
In d ia n s  w h ip  
W a g n e r 2 4 -6  in 
fo otball's  season 
opener. See b a ck  
page.
New policy prohibits alcohol in Rat and dorms
P h o to  b y  M ic h a e l S a rn i
A  tim e -h o n o re d  s tu d e n t t ra d it io n — d rin k in g  a t  th e  R a t — e n d s th is  s e m e ste r  
due to  s tr ic te r  alcohol policies.
B y  M a r y  M iele
S tu d e n ts  re tu rn in g  to  M S C  th is  fall 
will n o tice  s o m e  c h a n g e s  re g a rd in g  
alcohol on c a m p u s.
S ince  th e  e s ta b lis h m e n t o f  to u g h e r  
d rin k in g  la w s  th r o u g h o u t  th e  s ta te , 
the  R a th s k e lle r has s to p p e d  s e rv in g  
alcohol. T h e  drin kin g  a g e  is n o w  21, 
b u t  th e  " g ra n d fa th e r  cla u s e " a llo w s 
th o s e  u n d e r 21 w h o  w e r e  able to  d rin k  
u n d e r th e  old la w  to  k e e p  th e ir  righ t. 
Th is  e x p ire s  D e c. 3 1 ,1  9 84. a f te r  w h ich  
o nly  21 y e a r  olds will be  able to  drink 
legally.
D u e  to  th is  la w , o nly  an  a p p ro x im a te  
30 p e rc e n t  o f  th e  college c o m m u n ity  is 
o f  d rin k in g  a g e . A c c o rd in g  to  D r. Je a n  
A r m s tr o n g , v ice  p re s id e n t fo r  s tu d e n t 
a ffa irs , th e  R a t h as to  re m a in  "e c o n o m ­
ically v ia b le ."  T h is  w o u ld  be  a c h ie v e d  if 
th e  g r e a te s t  n u m b e r o f  s tu d e n ts  a re  
a llo w e d  to  co n tin u e  to  p a tro n ize  th e  
R a t if o n ly  to  b u y  fo o d .
L a st y e a r th e  R a t se t up  non-alcoholic 
a n d  alcoholic se c tio n s , s e p a ra te d  b y  a 
c h e c k  p o in t s ta tio n . A r m s tr o n g  said 
th a t  re in s ta tin g  su ch  a p o licy  w h e re  
o n ly  s o m e  p e o p le  a re  a llo w e d  to  d rin k  
w o u ld  c r e a te  a “cla ss  s o c ie ty "  in th e  
fa c ility . " H o w  m u c h  fu n  w o u ld  it b e  to  
w a t c h  o th e rs  d rinking?" A r m s tr o n g  
said.
L a s t  y e a r , be gin n in g  a t  8 :0 0  p .m . on 
T h u r s d a y  n ig h ts , o n ly  th o s e  o f  legal 
a g e  w e r e  a d m itte d  in th e  R a t, and 
alcohol w a s  s e rv e d . A c c o rd in g  to  D an 
C a p p a , g e n e ra l m a n a g e r o f  th e  R a t, 
th e r e  w e r e n 't  a n y  p ro b le m s  a t  th a t
tim e , e v e n  th o u g h  it's tra d itio n a lly  been 
k n o w n  as a big p a rty  n igh t fo r  s tu d e n ts . 
W h e n  th e  R a t h a d  a n  id e n tifica tio n  
c h e c k , th e r e  w a s  a c o n tro lle d  m e th o d  
o f  k e e p in g  u n d e ra g e  s tu d e n ts  and 
g u e s ts  f ro m  d rin k in g.
L a s t  s e m e s te r , a c o m m itte e  w a s  
f o rm e d  to  d iscu ss o p tio n s  f o r  th o s e  
w h o  a re  o f  legal d rin k in g  a g e . T h e  
c o m m itte e , co n sistin g  o f  m e m b e rs  o f 
th e  F a c u lty  S tu d e n t  C o -o p , th e  S G A , 
a n d  A r m s tr o n g 's  o ffic e , d e c id e d  to  
c r e a te  a p u b  in th e  F o rm a l D in ing 
R o o m  o n  th e  se c o n d  f lo o r o f  th e  S tu ­
d e n t  C e n te r. A lco h o l is n o w  being 
s e rv e d  th e re  fro m  2 :O O p .m . until 1 1 :00 
p .m ., M o n d a y  th ro u g h  T h u r s d a y .
R e sp o n d in g  to  c o m p la in ts  th a t  th e re  
a re  no sign s p o s te d  f o r  th e  p u b , A r m ­
s tro n g  said t h a t  sh e  “h a s  n o  fe e lin gs 
a b o u t w h e t h e r  o r  n o t  th e  p u b  is a d v e r ­
tis e d . B u t . th e  co llege  d o e s  n o t w a n t  
to  g o  o u t o f  its w a y  to  p ro m o te  th e  
p u b  b e c a u s e  o f th e  n e w  drinking la w s .”
C a p p a  said s ta te  la w s  g o v e rn  alcohol 
a d v e rtis in g ; b a rs  a re  p ro h ib ite d  f ro m  
p ro m o tin g  b ra n d s  o f  alcohol o r  in­
c e n tiv e s  su ch  as dollar d rin k s . A c ­
co rd in g  to  C a p p a , m o s t  s tu d e n ts  w h o  
n o w  p a tro n ize  th e  p u b  g o  in o n ly  a t 
n ig h t, w h e r e a s  th e  R a t  re g u la rly  a t ­
t r a c te d  a d a y tim e  a n d  an  e ve n in g  
c r o w d .
C u r r e n t ly ,  t h e r e  a re  n o  b a n d s  
sch e d u le d  to  p e rfo rm  in th e  u p s ta irs  
p u b , n o r is th e re  a ju k e  b o x  fo r  th e  
s tu d e n ts ’ e n te rta in m e n t. H e n c e , s tu ­
d e n ts  h a v e  no p lace  to  in fo rm a lly  m e e t
a n d  d a n c e . T o  c o m p e n s a te , m a n y  s tu ­
d e n ts  a re  h a v in g  p a rtie s  in th e  C lo ve  
R o a d  a p a rtm e n ts , d e sp ite  re s tr ic tiv e  
ch a n g e s  in h o u sin g  alcohol policy.
U n d e r  th is  n e w  p olicy, R a y m o n d  
S to v e r , d ire c to r  o f  h o u sin g , said th a t  
no alcohol is a llo w e d  in th e  d o rm ito rie s  
a n d  no k e g s  a re  a llo w e d  in th e  C lo ve  
a p a rtm e n ts . A  firs t o ffe n se  w o u ld  place 
a s tu d e n t  on p ro b a tio n  a n d  a s e c o n d  
o f f e n s e  w o u ld  w a r r a n t  a r e c o m ­
m e n d a tio n  f o r  dism issal.
T h u s  fa r , 12 p e o p le  f r o m  th e  d o rm ­
ito rie s  h a v e  b e e n  p la ced  on p ro b a tio n  
a n d  t w o  B o h n  Hall re s id e n ts  h a v e  
b e e n  re c o m m e n d e d  fo r  d ism issal. O n e  
o f  th e s e  individuals w a s  said to  h a v e  
u s e d  alcohol e x c e s s iv e ly  la st s e m e s ­
t e r  a n d  w a s  w a r n e d  to  s to p . T h e  
s tu d e n t  w a s  im m e d ia te ly  d ism isse d  
th is  s e m e s te r  b e c a u s e  th is  v io latio n  
w a s  v ie w e d  b y  h o u sin g  as a s e c o n d  
o ffe n s e .
See n e w  alcohol policy, p. 7
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B y  D ia n n e  T r a f le t
R esolutions c o m m e m o ra tin g  fo u r d e ­
c e a s e d  M S C  p ro fe s s o rs  w e r e  re a d  a t 
la s t w e e k 's  b o a rd  m e e tin g . P ro fe s s o r 
Jo s e p h  Bella o f th e  sp e e ch  a n d  th e a te r  
d e p a rtm e n t , D r. L e a h  K o d its c h e k  o f 
th e  biology d e p a rtm e n t, D r. Doris K ra e - 
m e r  o f  th e  p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t, 
and D r. L a rry  S ta n to n  o f  th e  philosophy 
a n d  religion d e p a rtm e n t  all died d u rin g  
th e  s u m m e r  re c e s s .
Bella, w h o  w a s  o n  sa b b a tica l last 
sp rin g , ta u g h t  c la s s s e s  su ch  a s, "H is ­
t o r y  o r  C o s tu m e ,"  " S ta g e  M a k e -u p ,"  
and "C o s tu m e  C o n s t r u c t i o n H e  jo ined 
th e  s ta f f  in 1 9 7 3  w ith  a b a c h e lo rs  o f 
fin e  a rts  d e g re e  f ro m  C a rn e g ie  M ellon 
U n iv e rs ity , a n d  t w o  y e a rs  la te r, c o m ­
p le te d  g ra d u a te  stu d ie s  a t th e  Catholic 
U n iv e rs ity  o f A m e ric a . T h e  m a s te rs  
d e g re e  in fin e  a rts  he re c e iv e d  is c o n ­
s id e re d  th e  h ig h e s t d e g re e  in his field.
A s  o ve ra ll s u p e rv is o r  f o r  th e  M a jo r 
T h e a t e r  S e rie s  ( M T S ) ,  Bella re c e iv e d  
w id e  a cc la im  f o r  his M T S  c o s tu m e s . In 
1 980, he re c e ive d  th e  A m e ric a n  College 
T h e a t e r  F e s tiv a l's  C ita tio n  o f  E x c e l­
lence in c o s tu m e  de sign .
In a d d itio n , Bella d e s ig n e d  m a n y  p ro ­
d u ctio n s  o f  th e  O ln e y  T h e a t e r , th e  
G re a t  L a k e s  S h a k e s p e a re  F e stiva l, 
th e  Philadelphia D ra m a  Guild, th e  B a lti­
m o re  O p e ra , th e  W a s h in g to n  O p e ra , 
th e  M in n e s o ta  O p e ra , a n d  th e  La k e  
G e o rg e  O p e ra  F e s tiv a l. Bella m a d e  his 
B r o a d w a y  d e b u t w ith  th e  C ircle  in th e  
S q u a re  p ro d u c tio n  o f  th e  “W a ltz  o f  th e  
T o re a d o rs ."
Bella w a s  in his m id -fo rtie s  w h e n  he 
died on A u g . 10 o f a c e re b ra l h e m - 
m o ra g e  in G len  Falls, N e w  Y o r k .
A  m e m o ria l s e rv ic e  c o n d u c te d  b y  
th e  th e a te r  d ivision o f  th e  d e p a rtm e n t 
o f s p e e c h  a n d  th e a te r , will be  held Fri.
S e p t. 2 8 , a t  4 p .m . in th e  S tu d io  T h e a ­
te r .  All a re  w e lc o m e  to  a tte n d  a n d  p a y  
t r ib u te  to  Bella.
D r. Le a h  K o d its c h e k , 6 7 , o f  th e  bi­
o lo g y  d e p a rtm e n t  died on M a y  21, 
a f t e r  a pa in fu l b o u t w ith  c a n c e r. B e ­
ca u s e  o f  h e r illness, sh e  did n o t te a c h  
cla sse s a t all la st s e m e s te r.
K o d its c h e k , w h o  jo in e d  th e  s ta ff  in 
1 96 0 , held a b a c h e lo r o f  a rts  d e g re e  
f ro m  H u n te r  College, a m a s te r  d e g re e  
fro m  O b e rlo n  College a n d  a d o c to ra te  
d e g re e  f ro m  R u tg e rs  U n iv e rs ity .
K o d itsch e k  had an international re p u ­
ta tio n  f o r  h e r  re s e a rc h  o n  m icrobia l 
pollution, a n d  ha d  n u m e ro u s  a rtic le s 
p u b lish e d  in scien tific  jo u rn a ls . A c ­
co rd in g  to  colleague, D r. M arie  K u h n e n , 
"S h e  a lw a y s  p u t h e r h e a rt  a n d  soul in 
h e r w o r k ."
D r. D o ris  K ra e m e r, w h o  re tire d  as 
See p ro fe s s o rs ’ m e m o ria l, p.3
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Associated 
usiness
C lubs
Announces
A Party and Membership Drive 
at “THE RAT” with a 
Live D.J.
on September 20
Come, have a good time, meet and talk 
with representatives from the 12 School 
of Business Organizations at our 
JO IN T MEMBERSHIP DRIVE
H' C^ L
* 4  X -  */ 
*  ^
‘ N * .  *
FUTURE BUSINESS 
LEADERS OF AMERICA 
(FBLA)
ADMINISTRATIVE 
MANAGEMENT 
SOCIETY 
(AMS)
0 *t K *
Ot-Pc ° '
c Us<3
DISTRIBUTIVE EDUCATION 
CLUBS OF AMERICA 
(DECA) ^
This is your ONLY chance all year to 
meet all 12 business organizations and: 
find out what interests you!______
cd f #
SEPTEM BER 20 
Student Center, Rathskellar
8 pm -1 2  midnight 
* T IC K E T S -$1.00
(TH E RAT)
Tickets on sale Tues.y Sept. 18 
Student Center Lobby - near info booth 
and College Hall -1 0  am - 3 pm
(TICKETS WILL ALSO BE ON SALE AT THE DOOR)
* Your ticket enters you into a drawing for a $25 Gift Certificate at the
MSC Bookstore ___________
^ p O j ,
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  S e p t .  13. 1984 3.
Enrollment decline key issue at trustees meeting
N e w  M S C  p re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  a tte n d e d  his f ir s t  b o a rd  o f  tru s te e s  
m e e tin g  a t th e  college T h u r s d a y  n igh t.
B y  Eileen O le k sia k
M S C 's  n e w  p re s id e n t, D r. D onald  
W a lte rs , a tte n d e d  his f irs t  b o a rd  o f 
t ru s te e s  m e e tin g  a t th e  college T h u r s ­
d a y  n igh t w h e re  he a d d re s s e d  such  
issues as e n ro llm e n t decline a n d  s ta te  
college a u to n o m y .
Citing th e  R e p o rt  on F u tu re  College 
E n ro llm e n ts , published b y  th e  College 
Planning C o m m itte e  In M a y , W a lte rs  
said a lo w  b irth  ra te  In th e  late  6 0 's  and 
70's a n d  th e  m ig ra tio n  o f  N e w  Je r s e y  
high school g ra d u a te s  to  o u t -o f -s ta te  
colleges w o u ld  a c c o u n t fo r  a possible  
12 p e rc e n t  re d u c tio n  In th e  n u m b e r of 
fu ll-tim e  e q u iva le n t s tu d e n ts  ( F T E )  
a tte n d in g  M S C  in 1990. C u rre n tly , M S C  
has ap p ro xim a te ly  9 ,6 0 0  F T E  stu d e n ts .
" A w a r e n e s s  o f  th is  p ro b le m  go e s 
b a ck  fiv e  o r  six y e a rs . T h e r e  w a s  
re s is ta n c e  to  it th e n , a ce rta in  a m o u n t 
o f denial. M a n y  folks in higher education 
said w e ll m a y b e , b u t n o t us. It will be  a t 
o u r  o w n  peril If w e  g o  on w ith o u t  
re co gn izin g  th a t  this is a real p ro b le m ,” 
W a lte rs  said.
H e a d d e d , "W e  w ill n o t be  o v e rta k e n  
b y  th e s e  fo rc e s  if w e  g ra d u a lly  plan 
fo r  it .” F o r W a lte rs , p lanning m igh t 
m e a n  g ra d u a lly  re d u cin g  so m e  o f  th e  
s e rv ic e s  a t M S C  p ro p o rtio n a te  to  a 
declining n eed. " T h is  fo rc e s  th e  co n clu ­
sion t h a t  w e  ne e d  to  a s s e s s  o u r p ri­
o ritie s ," he said.
A n o th e r  a p p ro a c h  to  help so lve  this 
p ro b le m  is listed in th e  p lanning c o m ­
m itte e 's  re p o rt  as a re c o m m e n d a tio n  
to  “ e m b ra c e  th e  m a rk e tin g  c o n c e p t."  
W a lte rs  e la b o ra te d  on th is  sa yin g  th e  
college in te n d s to  launch a full-scale  
a d ve rtisin g  ca m p a ig n  to  p ro m o te  M S C . 
T e le v is io n , radio  a n d  p rin t m edia  will 
be  u se d  to  a ch ie ve  th is  "m a rk e tin g  
goal" b u t W a lte r said he will p rim a rily  
enlist th e  help o f  th e  e n tire  ca m p u s  
c o m m u n ity  fo r  a d v e rtis in g  p u rp o s e s.
In o th e r business, W a lte rs  p re s e n te d  
a plan to  th e  b o a rd  w h ic h  he h o p e s 
w ill, " c o r r e c t  th e  im p re s s io n  t h a t  
th e re 's  m o re  m o n e y  on c a m p u s  th a n  
th e re  a ctu a lly  is .”
In a slide p re s e n ta tio n , W a lte rs  il­
lu s tra te d  th a t  p ro je c te d  e x p e n d itu re s  
f o r  fiscal y e a r  1985 e x c e e d  a ctu a l 
s ta te  a p p ro p ria tio n s  b y  a b o u t $1.6  
million. T h e  s a m e  situ a tio n  e x iste d  in 
fiscal y e a r  1984 a n d  a lth o u g h  th e  col­
lege m a d e  up  th e  d iffe re n c e  th ro u g h  
th e  u se  o f  s u m m e r  school tu itio n  and 
o th e r  special fu n d s , W a lte rs  said th e  
co llege  ca n  n o t  re ly  o n  th is  s y s te m  in 
th e  fu tu re .
“T h e  s y m p to m  is n o t ju s t  in '85 b u t in 
'86 a n d  '87 . W e  m u s t  s lo w  d o w n  p ro ­
je c te d  s p e n d in g ,"  he said.
W a lte rs  s u g g e s te d  th a t  o n e  possible 
so lution  m ig h t be  to  e lim in a te  s ta ff  
p o s itio n s  t h a t  a re  initially e m p tie d  
th ro u g h  tu rn o v e r , d e a th  o r  a ttritio n  
a n d  "re p la c e  th o s e  o n ly  im p o rta n t  to  
th e  in stitu tio n .” he said.
W a lte rs  s tre s s e d  t h a t  he w a n t s  
M S C ’s sp e n d in g  level to  c o n fo rm  w ith  
its fu n d in g  level w h ic h  th is  y e a r  is 
a p p ro x im a te ly  $32 million. H e  also in­
sisted  th a t, “T h e s e  a re n 't  cu ts . T h e r e ’s 
n o th in g  to  cu t. T h is  is ju s t  a p ro b le m  on 
p a p e r."
In o th e r  n e w s , W a lte rs  d iscusse d  
th e  m o s t re c e n t  d e v e lo p m e n ts  o n  th e  
S ta te  U n iv e rs ity  o f  N e w  J e r s e y  p ro ­
posal w h ic h  w a s  f irs t  in tro d u ce d  last 
F e b ru a ry  b y  th e  C o m m iss io n  o n  th e  
F u tu re  o f  S ta te  Colleges. If a p p ro v e d  
b y  th e  s ta te , th e  p ro p o s a l w o u ld  p ro ­
v id e  a c e n tra l g o v e rn in g  b o a rd  fo r  all 
nine s ta te  colleges a n d  a llo w  fo r  m o re  
fiscal a u to n o m y  in such  a re a s  as hiring, 
b u d g e tin g , p u rc h a s in g  a n d  m a in te n ­
an ce.
A t  th e  m e e tin g , W a lte rs  in fo rm e d  
th e  b o a rd  th a t  he w o u ld  be  m e e tin g
w ith  T .  E d w a r d  H o llander, ch a n ce llo r 
o f h ig h e r e d u ca tio n , a n d  o th e r s ta te  
college p re s id e n ts  on th e  fo llo w in g  
d a y  to  d isc u s s  th e  te r m s  o f  a c o n tr a c t  
p ro vid in g  su ch  fiscal a u to n o m y .
"If  w e  d o n 't  like w h a t  w e 'r e  h e a rin g , 
th e n  w e ’ll k n o w  e a rly  so  w e  d o n 't sign 
on fo r  a ride w h ile  w e 'r e  u n s u re  o f  o u r 
d e s tin a tio n ,” W a lte rs  said.
A c c o rd in g  to  D r. R o b e rt  B irn b a u m , 
b o a rd  m e m b e r, th e  p ro p o s a l m a y  
" re d u c e  ra th e r  th a n  e n h a n ce  a u to ­
n o m y ,"  a n d  he a d d e d  t h a t  "m e e tin g  
w ith  th e  ch a n ce llo r f o r  a f e w  h o u rs  
w o n 't  begin to  a n s w e r  all qu e stio n s .
B irn b a u m ’s re s e rv a tio n s  a b o u t th e  
p ro p o sa l include a p ro vis io n  th a t  w o u ld  
a llo w  th e  ch a n c e llo r to  be  an  e x  o ffic io  
m e m b e r o f  th e  b o a rd  o f  t ru s te e s  o f 
e a c h  s t a t e  c o lle g e . “ I p e rs o n a lly  
w o u ld n 't  like to  see  th e  ch a n ce llo r a t  a 
b o a rd  m e e tin g. T h e  b o a rd  co uld n 't h a n ­
dle b u sin e s s in te rn a lly  w ith o u t  it being 
a u to m a tic a lly  a cce ssib le  to  th e  B o a rd  
o f  H ig h e r E d u c a tio n  ( B H E ) .  I th in k  
t h a t ’s w r o n g ,” he said.
Luis A g u e ro , b o a rd  m e m b e r, dis­
a g re e d  s a y in g , " T o o  m a n y  p eo ple  a re  
involved. T h e  final in te re st is th e  college 
a n d  t h a t 's  w h e r e  th e  m o n e y  should 
b e .”
In an  in te r v ie w  w h ic h  to o k  place 
a fte r  th e  F rid a y  m e e tin g , W a lte rs  said, 
“T h e r e ’s a g e n e ra l se n se  of a g re e m e n t 
b e tw e e n  th e  ch a n ce llo r and th e  b o a rd  
to  m o v e  a g g re s s iv e ly  f o r w a r d  in s e e k ­
ing a u to n o m y  f o r  s ta te  co lleges."
W a lte rs  s u p p o rts  th e  p ro p o sa l and 
said, " M y  feeling is th e re 's  a re a so n a b ly  
g o o d  c h a n c e  t h e y ’ll m a k e  a fo rm a l 
decision b y  S e p t. 2 1 ."  If a p p ro v e d , th e  
p ro je c t  m a y  b e  c o m p le te ly  im p le ­
m e n te d  b y  th e  s u m m e r c f  1985.
Preachers cause disturbance
Nobel winners speak at MSC
M S C 's  d e p a rtm e n t  o f  m a th e m a tic s  
a n d  c o m p u te r  scien ce is sp o n so rin g  a 
u n ique visiting le c tu re  se rie s th is  y e a r, 
fe a tu rin g  N obel Prize  re c ip ie n ts . C o - 
s p o n s o re d  b y  th e  M S C  A lu m n i A s s o c i­
a tion , th e  N obel L a u re a te  se rie s has 
been a rra n g e d  b y  G ideon N e ttle r, assis­
ta n t p ro fe s s o r o f th e  d e p a rtm e n t. N e t- 
tie r said he w a s  in te re ste d  in “sp e a k e rs  
w h o  co m b in e  scien ce w ith  te ch n o lo g y  
and h u m a n  v a lu e s ."
D r. Isidor Rabi, th e  1944 re cip ie n t o f 
th e  N obel Prize in p h ys ic s , will be  th e  
f irs t  sp e a k e r. W e ll-k n o w n  f o r  his w o r k  
in m a g n e tis m , m o le cu la r b e a m s  a n d  
q u a n tu m  m echa n ics, Rabi holds a Ph .D . 
f ro m  C olum bia  U n iv e rs ity  w h e r e  he 
b e c a m e  a p h ys ic s  p ro fe s s o r in 1937.
A  c o n s u lta n t to  m a n y  natio nal and 
in te rn a tio n a l o rg a n iza tio n s , Rabi has 
held th e  po sitio ns o f  c h a irm a n  o f  th e  
g e n e ra l a d v is o ry  c o m m itte e  to  th e  
A to m ic  E n e r g y  C o m m issio n  a n d  ch a ir­
m a n  o f  th e  Presidentia l A d v is o ry  C o m ­
m ission.
Rabi’s lecture , w h ich  will b e  delive re d  
Fri. S e p t. 14, a t  11 a .m . in R ich a rd so n  
Hall R o o m  106, will c o n c e n tra te  on th e
q u e s t io n , C a n  C iv i l iz a t io n  S u r v i v e  
Science and T e c h n o lo g y "? T h is  to p ic  
fo c u s e s  on th e  g r o w t h  o f  sc ien ce  and 
te c h n o lo g y  a n d  th e  in cre a s e  in h u m a n  
c a p a c ity  f o r  b o th  c o n s tru c tiv e  and 
d e s trc t iv e  a im s a c c o m p a n y in g  th e  
g r o w th .
D r. Jo s h u a  L e d e rb e rg , p re s id e n t o f 
R o ck e fe lle r U n iv e rs ity  d e live rs  th e  se ­
co n d  le c tu re , o n  W e d . O c t. 10 a t  noon. 
T h e  sp e e c h , title d  T h e  B irth  and P r o s ­
p e cts  o f  E x p e r t  S y s t e m s ,  will deal w ith  
k n o w le d g e -b a se d  c o m p u te r p ro g ra m s .
O n  Fri. N o v . 1 6 a t 1 0 a .m ., D r. W assily 
L e o n tie f f ro m  th e  In s titu te  fo r  E c o ­
n o m ic A n a lys is  will sp e a k  a b o u t In d u s t ­
rial Applications o f  I n p u t -O u t p u t  A n a ­
lysis. L e o n tie f w a s  a w a r d e d  th e  f irs t  
N obel Prize in e co n o m ics  in 1973.
T h e  final le c tu re  on Fri. D e c . 7 a t  
n o o n , will be  p re s e n te d  b y  D r. E u g e n e  
W ig n e r f ro m  P rin c e to n  U n iv e rs ity  on A  
H is to ry  o f  S y m m e t r y  Principles in P h y s ­
ics.
F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be  obta in e d  
b y  c o n ta c tin g  N e ttle r  a t  8 9 3 -4 2 9 4 . All 
le c tu re s  ta k e  p la ce  in R ic h a rd s o n  Hall 
a n d  a re  o p e n  to  all. f re e  o f c h a rg e , ■ >
B y  D ia n n e  T r a f le t
R e s p o n d in g  to  a call f r o m  th e  S G A  
co n ce rn in g  a d is tu rb a n c e  in f ro n t  of 
th e  S tu d e n t  C e n te r  on F rid a y , th e  
c a m p u s  police q u ie te d  a c o n fro n ta tio n  
b e tw e e n  t w o  C h ristia n  p re a c h e rs  a n d  
a n u m b e r o f  s tu d e n ts .
W h e n  th e  p re a c h e rs , D e n n y  a n d  
D o u g  K le b e r, a rr iv e d  on c a m p u s  a t 
a p p ro x im a te ly  11 :3 0  a .m . th e y  p ro ­
claim ed w a rn in g  o f e te rn a l p u n is h m e n t 
fo r  th e  s in n e rs  o f  th e  w o rld .
A f t e r  a b o u t an  h o u r o f  p re a c h in g , 
s tu d e n ts  a n grily  b e g a n  que stio n in g  th e  
b ro th e rs ' s in ce rity , a n d  in te rru p te d  
D e n n y 's  s e rm o n  w ith  su ch  s ta te m e n ts  
a s, " Y o u 'r e  fo rc in g  y o u r  religion on 
u s !”
A  la rg e  c r o w d  h a d  a s s e m b le d  b y  th e  
tim e the  ca m p u s police arrived  a t a p p ro x­
im a te ly  1 2 :4 5  p .m . S g t. H e rb e r t  L lo yd , 
w h o  re s p o n d e d  to  th e  call, said, “A t  
th is  p o in t, th e  e d u ca tio n a l p ro c e s s  is 
b e in g  in te r f e r e d  w it h  h e r e ."  L lo y d
asked the  Klebers to  discontinue p reach- 
in g , b u t  a llo w e d  t h e m  to  s t a y  on 
c a m p u s  a n d  a n s w e r  individual q u e s ­
tion s.
C a m p u s  police said th e re  w a s  so m e  
u n c e rta in ty  a b o u t th e  legality o f  th e  
p re a c h e rs  sp e a k in g  a t th e  college, b e ­
c a u s e  th e  b ro th e rs , w h o  h a d  be e n  
h e re  la s t y e a r , did n o t  r e n e w  th e ir  
p e rm it .F u r t h e r m o r e ,t h e  K le b e rs  said 
th a t  a lth o u g h  th e y  ha d  in fo rm e d  th e  
school o f  th e ir  in te n tio n s to  co m e , 
th e y  did n o t s p e c ify  th e  d a te . T h e y  
said th e y  plan  to  re tu rn  th is  y e a r  w ith  
a n  u p d a te d  p e rm it, a n d  will in fo rm  D r. 
E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n ts , b e ­
fo re  co m in g.
S e n io r English  m a jo r R alph G re c o , 
w h o  ha d  ch a lle n g e d  th e  b ro th e rs ' re ­
m a rk s , said, "I re s p e c t  th e ir rig h t to  
f re e d o m  o f  sp e e c h . B u t , b y  sp e a k in g  
in f ro n t  o f  th e  S tu d e n t C e n te r, th e y  
a re  fo rc in g  us to  listen to  th e m ."
a lm o s t t h ir ty  y e a rs , "S h e  w a s  a lw a y s  
w illing to  sh a re  h e r v a s t  e x p e rie n c e s  
w ith  s tu d e n ts , a n d  sh e  w a s  w e ll- 
re s p e c te d  a n d  a d m ire d  b y  th e  fa c u lty .” 
D r. L a rry  S ta n to n  o f  th e  p h ilo so p h y 
a n d  re lig io n  d e p a r t m e n t  w a s  p ro ­
n o u n c e d  d e a d  o n  A u g . 3 a f t e r  b eing 
fo u n d  in his B lo o m fie ld  a p a rtm e n t . 
W e ll-k n o w n  fo r  his re s e a rc h  in to  th e  
re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  m e n ta l a n d  
he physical, S ta n to n  p re s e n te d  a p a p e r 
on th is  to p ic  a t  an  in te rn a tio n a l c o n ­
fe re n c e  a t R u tg e rs  in A p ril. A c c o rd in g  
to  D r. D a v id  B e n fie ld , a ss o cia te  p ro ­
fe s s o r o f  ph ilo so p h y, S ta n to n  w a s  "e x ­
t re m e ly  p o p u la r w ith  M S C  s tu d e n ts .”
Professors’ memorial
co n t. f ro m  p. 1
an a s s o c ia te  p s y c h o lo g y  p ro fe s s o r in 
1981, died on A u g . 13 o f  p u lm o n a ry  
in su ffic ie n cy . S h e  w a s  67.
K ra e m e r, w h o  held a d o c to ra te  f ro m  
Y e s h iv a  U n iv e rs ity , w a s  co n sid e re d  
an  e x p e rt  in th e  a d m in istra tio n  and 
in te rp re ta tio n  o f R o rsh ca k  te s ts . W hile 
te a ch in g h e re , she  m aintained a p riv a te  
p ra c tic e  in clinical p s y c h o lo g y . V e r y  
a c tiv e  in th e  A m e ric a n  P sych o lo gica l 
A s s o c ia tio n , K r a m e r  s e rv e d  a t e r m  as 
p re s id e n t o f  th e  division o f  co n su ltin g  
p syc h o lo g ists .
A c c o rd in g  to  D r. H e rb e r t  H a u e r, a 
co lle a gu e  a n d  frie n d  o f  K ra e m e r 's  fo r
4. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  S e p t .  13, 1984.
fortunoff
CHARGE Into these GREAT Opportunities withFortunoff
TEMPORARY, SEASONAL POSITIONS 
AVAILABLE in our WAYNE and PARAMUS
STORES
EXCELLENT STARTING PAY* FLEXIBLE PART TIM E 
AND WEEKEND HOURS*IMMEDIATE STOREWIDE DISCOUNT
WE NEED: SALES PEOPLE, STO CK PEOPLE, and CASHIERS
(Positions available IMMEDIATELY)
ALSO
Permanent Full and Fart Time Restaurant Positions Available
A T:
CLARA’S CAFE
BUS PEOPLE
WAITERS/WAITRESSES
HOST/HOSTESS
BAKERY COUNTER SALESPERSON
These permanent positions offer good starting salary and excellent 100% company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays
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■ Applications Accepted Mon-Fri, 10am - 5pmi
#
sThurs. 10am - 7pmi
Personnel Dept. “ B” Mezzanine Leveli 
At the West Belt Malli
250 West Belt Mall RT#23, Wayne
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Se p t.  13, 1984 5.
Vandalism and thefts plague first week of fall semester
CAMPUS
POLICC
RCPORT
B y  M a r y  E lle n  M a c lsa a c
N u m e ro u s  in c id e n ts  o f  th e f t  a n d  
va n d a lism  to o k  place on ca m p u s  du rin g  
th e  f irs t  w e e k  b a c k  f r o m  s u m m e r 
b re a k .
On W ed. Sept. 5. the 
v e n d in g  m a c h in e  on 
th e  m ain flo o r o f M al­
lo ry  Hall w a s  b ro k e n  
in to ; $ 3 0  a n d  so m e  
fo o d  ite m s w e r e  stol­
en. S g t. W illiam  H o ta lin g  o f  ca m p u s  
police said th e  th e ft  m a y  h a ve  o c c u rre d  
s o m e tim e  b e tw e e n  th e  a fte rn o o n  o f 
S e p t. 4 . a n d  th e  m o rn in g  o f  S e p t. 5. 
H o ta lin g  said th e  m a c h in e  w a s  n o t 
n o tic e a b ly  d a m a g e d  w h ic h  is w h y  so 
m a n y  h o u rs  e la p sed  b e fo re  th e  th e f t  
w a s  re co g n ize d .
O n  th e  f ir s t  f lo o r o f  P a rtr id g e  Hall, 
t w o  v e n d in g  m a c h in e s  w e r e  fo rc e d  
o p e n  a n d  $ 4 0  w a s  ta k e n . O n e  c h a n g e  
m a ch in e  w a s  also s e v e re ly  va n d a lize d ; 
e s tim a te d  c o s t  o f  d a m a g e  is $ 1 ,0 0 0 . 
T h e  tim e  o f  th is  th e f t  is u n c e rta in , b u t 
c a m p u s  police s a y  it m a y  h a v e  h a p ­
p e n e d  b e tw e e n  1 0 :3 0  p .m . S e p t 4  and 
6 :3 0  a .m . S e p t 5.
E a r ly  o n  T h u r s .  S e p t  6 , a b u rg la ry  
a n d  t h e f t  to o k  p la ce  In th e  S tu d e n t 
C e n te r. It is believed th a t  t w o  o r  m o re  
p e rs o n s  e n te re d  th ro u g h  a d o o r on th e  
w e s t  side o f  th e  building. T h e r e  w a s  
no sign o f  fo rc e d  e n try .
T w o  c h a n g e  m a c h in e s  on th e  firs t  
f lo o r w e r e  p rie d  o p e n  a n d  $ 2 ,2 0 0  w a s  
t a k e n . In th e  dining ro o m  on th e  se co n d  
floor, 15 s ix -p a c k s  o f b e e r w e r e  stolen. 
E v id e n c e  also s h o w s  th e  th ie v e s  a t ­
te m p te d  to  b re a k  in to  th e  b o o k s to re  
a n d  a ve n d in g  m a ch in e  on th e  se co n d  
flo o r. T h e  in tru d e rs  a p p a re n tly  le ft 
a f te r  so un d in g an  a la rm  a t  3 :4 6  a .m .
T h e  t w o  ch a n g e  m a chin e s h a v e  been 
te m p o ra rily  p la ce d  w ith in  th e  g a m e  
ro o m . M r. J e f f r e y  S h a p iro , p re s id e n t 
o f  F a c u lty  S tu d e n t  C o -o p , s a y s  th e  
m a c h in e s  will be  p la ced  in th e ir  original 
positions a fte r  sonic and in fra re d  a larm  
s y s te m s  h a v e  be e n  installed.
A lth o u g h  th e  m a c h in e s  in all th re e  
buildings w e r e  fo rc e d  o p e n  in th e  sa m e  
w a y , H o ta lin g  s a y s  th e  in c id e n ts  " m a y  
o r  m a y  n o t  be  re la te d ."
In a sim ilar incid e n t, va n d a ls  b ro k e  
th ro u g h  a w in d o w  on th e  se c o n d  f lo o r, 
so u th  side o f  S p ra q u e  L ib ra ry  e a rly  
M o n . S e p t  10. T h e  a la rm  o n  o n e  o f  th e  
t w o  ch a n g e  m a c h in e s  so u n d e d  a t  2 :0 4  
a .m . w h e n  an  a t te m p t  w a s  m a d e  to  
fo rc e  th e m  o pen
L a s t  s e m e s te r , a c c o rd in g  to  M rs . 
B la n ch e  H aller, d ire c to r  o f  lib ra ry  s e r ­
vices. t w o  se cu rity  s y s te m s  w e r e  instal­
led a f te r  re p e a te d  th e f ts  f r o m  th e  
ch a n g e  m a ch in e . A f t e r  th is  last a t ­
te m p t, Haller sa ys  she  in ten ds to  m a k e - 
th e  building m o re  se c u re .
A lth o u g h  H o ta lin g  said ra n d o m  p a ­
tro ls  w e r e  m a d e  th e  n ig h ts  o f  th e  
th e f ts , he s a y s  th e y  will “p a tro l m o re  
a ro u n d  th e  c a m p u s" to  p re v e n t  fu rth e r  
d is tu rb a n c e s . All In cid e n ts a re  still u n ­
d e r in ve stig a tio n  a n d  th e re  a re  no 
su s p e cts .
O n  T u e s , S e p t  4 , th e  e q u a to ria l s u n ­
dial lo c a te d  o u ts id e  College Hall w a s  
d isco ve re d  w re n c h e d  f ro m  its p e destal 
o n ly  fo u r  a n d  a half m o n th s  a f te r  it had 
b e e n  s e t up. T h is  sundial w a s  d o n a te d  
b y  M S C  S ta f f  A s s o c ia tio n  a t  a c o s t  
e s tim a te d  a t $ 2 0 0 . It w ill n o w  be  re ­
p la ced  b y  th e  college.
A t  7 :45 W e d n e s d a y  e ve n in g , a y o u n g  
w o m a n  w a s  f o rc e d  in to  a c a r  n e a r th e  
b u s  s to p  o f  L o t  E . T h e  c a r  w a s  d riv e n
QUARTERLY
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113 A Student Center
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REAL people are welcome too!!
o ff  c a m p u s , b u t  w a s  s to p p e d  b y  M o n t­
clair police o f f  V a lle y  R o a d . It w a s  
d is c o v e re d  th e  a b d u c to r  w a s  an  e x ­
b o y fr ie n d  w h o  w a n t e d  to  s p e a k  w ith  
th e  w o m a n . N o  fo rm a l co m p la in t w a s  
s ign e d , c a m p u s  police said.
E a r ly  T h u r s d a y  e v e n in g  S e p te m b e r 
6, $ 3 0 0  w o r t h  o f  je w e lr y  w a s  sto len  
f ro m  a ro o m  In F re e m a n  Hall. T h e  
in tru d e r e n te re d  th ro u g h  th e  re sid e n ts ' 
f ir s t  f lo o r  w in d o w  w h ic h  h a d  b e e n  le ft 
o p e n , c a m p u s  police said.
O n th e  sa m e  d a y, so m e tim e  b e tw e e n  
11:00 a .m . a n d  2 :0 0  p .m ., a w a lle t 
co ntain ing $ 6 0  w a s  stolen f ro m  a k n a p ­
sa ck in a P a rtrid g e  Hall c la ss ro o m .
In th e  P a n ze r G y m  on S e p t. 7, a 
purse"and t w o  h e a d p h o n e s w e r e  ta k e n  
f ro m  a k n a p s a c k  le ft u n a tte n d e d  in an 
o ffice . T h e  e s tim a te d  c o s t o f  th e  ite m  
is $ 60, c a m p u s  police said.
A lso  on S e p t. 7, a m a n  g ra b b e d  $20 
f ro m  th e  o p e n  re g is te r  in th e  ca n d y  
s to re  a n d  ra n . C a m p u s  police h a v e  no 
su s p e cts .
/-NEW S NOT€S
C IN A  sponsors candidates’ debate
T h e  Council o n  In te rn a tio n a l a n d  N atio nal A ffa irs  (C I N A )  o f  th e  S G A  will 
be  s p o n s o rin g  a c a n d id a te s ' d e b a te  a t  8 p .m . on S e p t. 25  in B a llro o m s A  
a n d  B  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
T h e  d e b a te  will f e a tu re  re p re s e n ta tiv e s  f ro m  th e  R e a g a n  and M o n d a le  
c a m p a ig n s , a n d  will fo c u s  on th e  issue o f  e d u ca tio n . O p e n in g  re m a rk s  will 
b e  fo llo w e d  b y  q u e s tio n s  f ro m  th e  a u d ie n ce .
A d m is s io n  is fre e . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call C IN A  a t  8 9 3 -5 2 4 5 .
In fo rm a tio n  available fo r incom ing students
In c o m in g  s tu d e n ts  w h o  did n o t a tte n d  N e w  S tu d e n t  O rie n ta tio n  th is  
y e a r  a re  e n c o u ra g e d  to  p ick  u p  an  in fo rm a tio n  fo ld e r a t  th e  O ffic e  o f 
S tu d e n t  A ffa irs , R o o m  21 7, College Hall.
Corrections
D u e  to  ed ito ria l o v e rs ig h t, s e v e ra l e rro rs  a p p e a re d  in th e  U n d e rg ro u n d  
G uide  to  M S C  (9 / 6 ) .  In th e  a rtic le  e n title d  M S C  parking info: read  the se  rules 
sh o u ld  s ta te  t h a t  p e rm a n e n tly  d isabled  p e rs o n s  m u s t  d isplay "w h e e lc h a ir"  
license p la te s  b y  S e p t. 1985.
A ls o , th e  te le p h o n e  n u m b e r g iv e n  f o r  th e  C o n s e rv a tio n  Club in th e  listing 
o f  C lass I o rg a n iza tio n s  w a s  in c o rre c t. T h e  c o rre c t  n u m b e r is 8 9 3 -5 1 0 2 .
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY 
PLACE IS ?
THE BARON
— T1
Tuesday is Shot & Beer Night|
Shot &  Beer $1 (• p m  - l l p m )
Dance with NJ'S biggest D.J.| 
“DAVE THE RAVE”
THE BARON
OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM  
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
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SGA asks for new Rat policy r
N€UIS
i
B y  W e n d y  P. S ch u ltz
D a v e  H a n d a l, S G A  p re s id e n t, a n ­
n o u n c e d  th a t  th e  F o rm a l Dining R o o m  
is available  fo r  s tu d e n ts  w h o  a re  of 
legal d rin k in g  a g e . and 
he u rge d  stu d e n ts  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f this fa cility . 
H e  is 'also m e e tin g  w ith  
D r. Je a n  M , A rm s tr o n g , 
v ice  p re s id e n t fo r  s tu d e n t a ffa irs , on 
F rid a y  a n d  h o p e s to  n e g o tia te  a c o m ­
p ro m is e  re g a rd in g  n e w  alcohol policies 
a t th e  R a th sk e lle r. F u rth e r  details will 
be a n n o u n c e d  as th e y  d e ve lo p , and 
H a n d a l said, "It looks v e r y  fa v o ra b le  
th a t  th e r e  will be alcohol in th e  R a t 
a g a in .”
In o th e r  n e w s , H a n d a l a n n o u n c e d  a 
m e e tin g  o f  all th e  s ta te  college s tu d e n t 
g o v e rn m e n t a sso cia tio n  p re s id e n ts  on 
S a t., S e p t. 15 a t noon. T h e  fo rm a tio n  
o f a n e w  o rg a n iza tio n  called th e  U n ite d  
S tu d e n t G o v e rn m e n t  A s s o c ia tio n  o f 
N e w  J e r s e y  S ta te  C o lleges w o u ld  re ­
place th e  N e w  Je r s e y  S tu d e n t A ss o cia ­
tion a n d  s e rv e  p rim a rily  as a s tu d e n t 
lobbying g ro u p  in T re n to n .
H andal a n d  T h o m a s  S te p n o w s k i, 
a s s is ta n t  d e a n  o f  s tu d e n ts , h a v e  
w o rk e d  to  re o p e n  th e  S tu d e n t C e n te r  
c a fe te ria  in th e  e ve n in g  d u e  to  d e ­
m a n d s m a d e  b y  n ig h t-tim e  s tu d e n ts .
F ra n k  L ittle , S G A  t re a s u re r , said a 
d ro p  in s tu d e n t e n ro llm e n t m a y  ca u se  
a d e c re a s e  in th e  a m o u n t o f  fu n d in g 
th e  S G A  a n d  Class I o rg a n iza tio n s  will 
re c e ive . H e  said he is a w a itin g  p e rti­
n e n t f ig u re s  fro m  th e  O ffice  o f  th e  
R e g is tra r  co n ce rn in g  th e  n u m b e r o f 
s tu d e n ts  w h o  a re  c u rre n tly  enrolled.
E ric  H a rtm a n n , s tu d e n t b o a rd  o f 
t ru s te e s  re p re s e n ta tiv e  f o r  th e  S G A . 
re p o rte d  o n  la st w e e k ’s m e e tin g . H e  
said th a t  fo u r  fa c u lty  m e m b e rs  died 
du rin g  th e  s u m m e r, a n d  c o m m e m o ra -
f™ J E W I S H *
t iv e  re so lu tio n s w e r e  p a ss e d  b y  th e  
b o a rd . A lso , a n in e -m e m b e r se a rch  
c o m m itte e  h a s b e e n  fo rm e d  to  fin d  a 
re p la c e m e n t f o r  D r. Elliot M in in b e rg , 
fo rm e r vice  p re s id e n t o f a d m in istra tio n  
a n d  fin a n ce . T h e  n e x t  b o a rd  m e e tin g  
will b e  held on O c t. 4.
J u d y  S u s s e r, d ire c to r  o f  public re la ­
tion s, a n n o u n c e d  an S G A  logo c o n te s t. 
T h e  w in n e r  will be  a w a r d e d  $ 6 9 .7 1 . 
E n trie s  m u s t  be  s u b m itte d  to  th e  S G A  
office b y  O c t. 15. T h e  logo m u s t include 
the  le tte rs  " S G A , In c .,” S u s s e r said.
F u n d s  f o r  a trip  to  G re a t  A d v e n tu r e  
o n  S a t., S e p t. 22  a t 8  a .m . h a v e  be e n  
a p p ro v e d  b y  th e  le g is la tu re  f ro m  th e  
M o n tc la ir  T r a n s p o r ta t io n  A u th o r ity  
a c c o u n t. C o n ta c t  fo r  f u r t h e r  in fo rm a ­
tion . M ike M c C a n n , S to n e  Hall R .A .
T h e  follow ing people w e r e  n o m inated 
f o r  th e  po sitio n  o f  p re s id e n t p r o -te m - 
p o re : Ja m e s  D a n a to s , D o n n a  Juliano, 
A n g e l R a m o s , W e n d y  P. S c h u ltz , a n d  
G a r y  T a k v o r ia n . T h e  p re s id e n t p ro - 
te m p o re  w o r k s  w ith  th e  e x e c u tive  
b o a rd  a n d  th e  le g is la tu re  as a liaison 
a n d  ch a irs  th e  co n stitu tio n a l re v ie w  
c o m m itte e . A  v o te  will be  ta k e n  n e x t  
w e e k  f o r  th is  position.
T h e  fo llo w in g  p e o p le  h a v e  b e e n  
a p p o in te d  to  th e  le g is la tu re  fo r  th e  
a ca d e m ic  y e a r  1984-85: Jo e  B a tt , M ike 
C a rb o n e , M ike  E is e n b e rg , P a m  G o rsk i, 
Lisa Ja c k s o n , D o n n a  Ju lia n o , J u d y  
M a n d zik , K e ith  R o a c h fo rd , Al L in d se y, 
D o n n a  Carpinelli, A n g e l R a m o s, M aria  
Pidick. G a r y  T a k v o r ia n , M a rk  B a y le s . 
C h a rle s  Ja c k s o n , W e n d y  P. S ch u ltz , 
L e w is  D lugosch, A b b y  S c h w a rtz . C e sa r 
O sp in a , S c o tt  M y le s , Pa tti K e lly, J im  
D a n a to s , T e r r y  H o c k e r, K a re n  S a c k - 
e t t , P a tric k  G o rm a n , S u e  E n d e rly , 
M ichelle M iller, Rich H o ffm a n , A n to n io  
H e n s o n , D a rry l M arsha ll, a n d  J u d y  
Q uinlan.
¡ S T U D E N T  U N I O N
invites you to our
AND
* ENTERTAINM ENT *
By Israeli Singer - ELON MAMBER
♦
♦
♦
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♦
♦
♦
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♦
¡Wed. September 19,1984
¡ADMISSION: $2.00 
J 8:00 PM
♦ STUDENT CENTER 
! BALLROOM “A”
f Come meet old and new friends, listen to music, stuff 
T your face and learn about the events planned for this 
f semester.
♦ JSU IS A CLASS III ORGANIZATION OF TH E SGA
N€UIS NOTES
Scholarships offered to  undergraduates
T h e  S cho la rsh ip  R e s e a rc h  In s titu te  o f  W a sh in g to n , D .C . is o ffe rin g  th re e  
$ 10OO s c h o la rsh ip s  th is  fall to  fu ll-tim e  u n d e rg ra d u a te s  w ith  a G P A  o f  2 .0  
o r  b e tte r.
A p p lic a n ts  w ill be  ju d g e d  a c c o rd in g  to  th e ir  a c a d e m ic  p e rfo rm a n c e , 
le a d e rs h ip  abilities, a n d  co llege  a n d  c o m m u n ity  a ctiv itie s . T h e  deadline fo r  
a p p lica tio n s is D e c . 10 a n d  re c ip ie n ts  will be notified b y  Ja n . 15. 1985.
F o r  ap p lica tio n  a n d  in fo rm a tio n , w r it e  to  th e  S cho la rsh ip  R e s e a rch  
In s titu te . P .O . B o x  5 0 1 5 7 , W a s h in g to n . D C -. 2 0 0 0 4 .
M SC's Public Telescope N ight continues
A s t r o n o m y  e n th u s ia s ts  a re  in v ite d  to  a tte n d  M S C ’s Public T e le s c o p e  
N ig h t a gain  th is  fall. T h is  fre e  e v e n t  ta k e s  place  e v e r y  cle a r T h u r s d a y  
f ro m  8 -9  p .m . in f ro n t  o f  R ic h a rd s o n  Hall, b eginning  S e p t. 13.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call D r. M a ry  W e s t  o f  th e  d e p a rtm e n t  o f  
p h ys ic s  a n d  ge o scie n c e  a t  8 9 3 -4 1 6 6 .
New alcohol policy
co n t. f ro m  p. 1
S to v e r  e x p e c te d  th e  n e w  p o licy in 
th e  d o rm ito rie s  to  e n c o u ra g e  m a n y  
p e o p le  to  m ig ra te  to  C lo ve  in s e a rc h  o f  
p a rtie s . S in ce  no f re s h m e n  a re  p e r ­
m itte d  to  live in th e s e  a p a rtm e n ts , 
alcohol is p e rm itte d  th e r e , a n d  no 
re s id e n t a s s is ta n ts  p a tro l th e  a re a . 
S to v e r  a n d  s o m e  s ta ff  m e m b e rs  w e n t  
to  th e  a p a rtm e n ts  last T h u r s d a y  n ight, 
b e c a u s e  he said it w a s  co n s id e re d  "a 
p r e t t y  w ild  n ig h t."
W h e n  S t o v e r  a rr iv e d  he said people 
w e r e  d rin k in g  o u ts id e  th e  a p a rtm e n ts  
w h ic h  is ’’c o n t r a r y  t o  t h e  ru le s "  
g o ve rn in g  th e  re s id e n ce s. T w o  p a rtie s  
w e r e  b ro k e n  up b e c a u s e  th e  n u m b e r 
o f p e o p le  in a tte n d a n c e  e x c e e d e d  th e  
3 0  p e rs o n  limit a n d  u n d e ra g e  s tu d e n ts  
w e r e  d rin k in g . S tu d e n ts  th e re  a re  n o t 
s u b je c t to  a n y  co n tro lle d  id e n tifica tio n  
c h e c k s , m a k in g  it e a sie r fo r  th e m  to  
o b ta in  alcohol. T e n  p e o p le  h o stin g  th e  
p a rtie s  w e r e  p u t  on p ro b a tio n , bringing  
th e  o ve ra ll n u m b e r o f  s tu d e n ts  on 
p ro b a tio n  to  22.
S tu d e n ts  m a y  app e a l p ro b a tio n a ry  
n o tice s  b y  c o n ta c tin g  M a rg a re e  Cole ­
m a n  a t 8 9 3 -4 1 5 6 . T o  appeal dism issal 
re co m m e n d a tio n s , stu d e n ts  should see 
^ r - E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n ts .
N e g o tia tio n s  a re  n o w  in p ro g re s s  to  
re in s ta te  th e  s e rv in g  o f  a lcohol in th e  
R a t. W o rk in g  on so lu tio n s a re  A r m ­
s tro n g , D r. E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  
s tu d e n ts , T h o m a s  S te p n o w s k i, a s ­
s is ta n t  d e a n  o f  s tu d e n ts , a n d  th e  S G A  
e x e c u tiv e  b o a rd . D a v e  H a n d a l, S G A  
p re s id e n t , sa id , " N e g o t ia t io n s  look 
fa v o ra b le ."  H a n d a l a s k s  s tu d e n ts  to  
utilize th e  put? until n e g o tia tio n s  a re  
co m p le te .
D e n n is  Q u in n , S G A  v ic e  p re s id e n t 
said, “ I feel th e  n e w  alcohol p o licy has 
n o t so lve d  a n y  p ro b le m s , b u t  c re a te d  
m o re . I b e lie ve  th e  im p o rta n c e  o f  th e  
R a t lies in its ability to  p ro vid e  a m e e tin g  
p la ce  on c a m p u s  f o r  p e o p le  to  d rin k  in 
a c o n tro lle d  a tm o s p h e re  as o p p o s e d  
to  h a n g in g  o u t  a t  C lo ve  R o a d  o r  d riv in g  
a w a y  f ro m  c a m p u s .”
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY 
PLACE IS ?
r Z f H E B A R ^
— WEDNESDAY — 
’ednesday is “RAT NITE” 
Pitcher of Bud - sx.se 
Hot Dogs - XSC
THE BARON  
>: OPEN 7 DAYS ’TIL *:30 AM J> 
*39-7003
CEDAR CROVE, NJ
$9, 1
8. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  S e p t .  13. 1984.
Student Intramural and Leisure Council
welcomes you back to MSC
UPCOMING EVENTS 
FOR THE
Sign up individually or as a team under our New 
Team Point Competition
Men’s Fast Pitch Softball • Co-Ed Slow Pitch
... , ., .. . „ TournamentWomen s Volleyball
A D D m O N A L E V E N TS TH R O U G H O U T
FALL SEM ESTER
• Men’s 3-on-3 Basketball
• Men’s 1-on-1 Basketball
• Women’s Basketball
• Game Room Triathlon
• Super Team Tournament
• Lacrosse Clinic
• Trivia Contest
• Turkey Trot
• Aerobics
jOP ERATÎÔ N*AL*H Ò*Û RS* ÖF R E C RÈ AT IO N A L*FACIU t ! E*S*
FIELD HOUSE MONDAY— THURSDAY 12:00
FRIDAY 9:00am
ALSO, OPEN GYM TIME FEATURING: 
HOCKEY**»VOLLEYBALL*##BASKETBALL
9:00pm
4:00pm
FOR MORE INFORMATION CALL: CAMPUS RECREATION 893-4418 
or visit SILC OFFICE Student Center (418) KIM TR O AST —  PRESIDENT
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  S e p t .  13, 1984 9.
201-835-3337
721 ROUTE 23 POMPTON P LA N S , N J . 07444
A COMPLETE COMMERCIAL SERVICE A FINE ARTS CENTER
20%
DISCOUNTS
FOR A LL STUDENTS WITH 
COLLEGE 1.0. CAROS 
PRESENTED AT TIME OF PURCHASE
SOME EXCEPTIONS
E V E R Y TH IN G  T H E  
ARTIST & DRAFTSMAN 
NEEDS
CONVENIENTLY LOCATED
Mo*j.TueiTHi)(i.v-6weo.<j'i, peis-5 s w o -if
AMERICM1 MOT31DERS ÇCHGDL
70 Park Street •  Montclair. NJ 07042
BARTENDING
O r 2  W e e k S
Day or Evening Classes 
as seen on TV
American Bartenders School 
__________ 783-7100 ________
20% Student Discount with this ad
JO B PLACEM ENT GUARANTEED
HEY FRESHMEN!
WE WANT YOU!
Become an SGA FRESHMAN LEGISLATOR
5 Positions Open
REQUIREMENTS: must complete a petition with 100 freshman signatures
PETITIONS:
Available in the SGA 
Office, Student Center 
Annex Room 103. 
Wed. 9/12 at 9 am; 
due Wed. 9/19 at 
noon.
CAMPAIGNING:
Thurs. 9/20 to Wed. 
9/26
ELIGIBLE VOTERS:
Freshman 
Undergraduates
VOTING:
Student Center Lobby 
Mon. 9/24 
Tues. 9/25 
Wed. 9/26 
10 am - 3 pm
10. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Se p t.  13, 1984.
editoricil
Students united in wish to 
see alcohol returned to Rat
T h e  n e w  a lc o h o l p o lic y  i m p le m e n t e d  t h is  s e m e s t e r  h a s  
its  m e r i t s  a n d  its  p it f a lls .  R e s t r ic t in g  a lc o h o l f r o m  t h e  
d o r m it o r i e s  w ill h e lp  k e e p  it  o u t  o f  t h e  r e a c h  o f  u n d e r a g e  
s t u d e n t s ,  b u t  a  " d r y ” R a t h s k e lle r  is c a u s in g  s o m e  p r o b le m s .
N o w  t h a t  t h e  " R a t ” is d r y .  s t u d e n t s  o f  le g a l d r in k in g  
a g e  a r e  g o in g  o f f  c a m p u s  t o  d r in k ,  a n d  s o m e  a r e  d r iv in g  
b a c k  in t o x ic a t e d .  W h ile  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  i r r e s p o n s ib le  
a n d  s h o u ld  f in d  t h e m s e l v e s  a  s a f e  le v e l o f  a lc o h o l in t a k e , 
t h e y  a r e  in c r e a s in g  t h e  r is k s  o f  a lc o h o l -r e la t e d  a c c id e n t s  
a n d  p o s s ib le  d e a t h s .
A n  o p e n  " R a t ” C a t le a s t  w e e k  n i g h t s )  w o u l d  d e t e r  
s t u d e n t s  f r o m  le a v in g  c a m p u s  t o  g o  d r in k in g ; s o m e t h in g  
w h i c h  t h e y  a r e  b e in g  e n c o u r a g e d  t o  d o  b y  lo c a l b a r s  a n d  
c lu b s  t h a t  o f f e r  e v e r y t h i n g  f r o m  f r e e  p iz z a  t o  s a n d w ic h e s  
t o  a t t r a c t  M S C  s t u d e n t s .
If s t u d e n t s  d o n 't  g o  o f f  c a m p u s  t o  d r in k , t h e y  e n d  u p  
d r in k in g  in t h e  p a r k in g  lo t s . T h e y  le a v e  t h e i r  b o t t le s  t o  b e  
r u n  o v e r  t h e  n e x t  m o r n in g  b y  t h e  t h o u s a n d s  o f  c o m m u t e r  
s t u d e n t s ,  a d d in g  t o  t h e  l i t t e r  o f  t h e  lo ts .
R e o p e n in g  t h e  “ R a t "  a t  n ig h t  w o u l d  p r o v id e  s t u d e n t s  
w i t h  a  s a f e  p la c e  t o  g a t h e r  a n d  s o c ia liz e  o n  c a m p u s  o v e r  
a f e w  b e e r s .  If  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  d o n ’t  k n o w  w h e n  t o  
s t o p  d r in k in g  g e t  d r u n k ,  t h e y  w ill o n ly  h a v e  t o  w a l k  t o  
t h e i r  r o o m s  in s t e a d  o f  n a v ig a t in g  t h e  d a r k  a n d  t w i s t i n g  
r o a d s  w h ic h  le a d  b a c k  t o  M S C .
T h e  f o r m a l  d in in g  r o o m ,  lo c a t e d  o n  t h e  s e c o n d  f lo o r  o f  
t h e  S t u d e n t  C e n t e r ,  n o w  s e r v e s  b e e r  a t  n ig h t ,  b u t  it d o e s  
n o t  s e r v e  f o o d ,  h a v e  a  j u k e b o x  o r  o t h e r  f o r m s  o f  
r e c r e a t io n .  T h e  b e e r  t h a t  h a s  b e e n  b e e n  s p ilt  a n d  w h ic h  
w ill b e  s p ilt  is r u in in g  t h e  r u g ,  n o t  t o  m e n t io n  m a k in g  it 
s m e ll. M e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  h a v e  v o ic e d  t h ie r  d is ­
a p p r o v a l  o f  t h is  s it u a t io n  a n d  s o  d o  w e .
T h e  S G A ,  " R a t ” s t a f f  a n d  s t u d e n t  b o d y  a r e  u n it e d  in 
t h e i r  q u e s t  t o  b r in g  b a c k  t h e  “ R a t . "  T h i s  s t u d e n t  u n it y  
c a n n o t  o n ly  b e  f e lt ,  b u t  h e a r d  all o v e r  c a m p u s .  P e o p le  a r e  
t a lk in g  a b o u t  t h e  " R a t . "
T h e  M o n t c l a r i o n  u r g e s  t h e  a d m in is t r a t io n  t o  r e c o n s id e r  
its  p o s it io n  o n  a lc o h o l a n d  t h e  " R a t , ” b e f o r e  a n y  s t u d e n t s  
a r e  s e r io u s ly  h u r t .
“ If  a ll p r in te rs  w e r e  d e te rm in ’d  n o t  to  
p r in t  a n y th in g  till t h e y  w e r e  s u re  it  
w o u ld  o ffe n d  n o b o d y , th e re  w o u ld  be  
v e r y  little  p r in te d .”
— B e n  F ra n k lin
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Making changes for the better
T h e  W o m e n 's  C e n te r  a t  M S C  is d e d ica te d  to  
m a k in g  c h a n g e s  f o r  th e  b e t t e r  f o r  m e n  and 
w o m e n  a like . O u r  g o a ls  in clu d e  In c re a s in g  
individual g r o w t h , o ffe rin g  e n c o u ra g e m e n t in 
a tta in in g  c a r e e r  g o a ls, a n d  e n c o u ra g in g  n u tu r - 
ing a n d  le a d e rs h ip  c h a r a c te r is t ic s  in b o th  
w o m e n  a n d  m e n .
T h e  W o m e n 's  C e n te r  is lo c a te d  on th e  fo u rth  
f lo o r o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  in R o o m  4 2 0 . O u r 
o ff ic e s  c o n ta in  c u r r e n t  r e f e r e n c e  file s  o f 
clippings a nd articles f ro m  m a g a zin e s a n d  n e w s ­
p a p e rs , as w e ll a s  an  e x c e lle n t lib ra ry  o f  b o o k s 
re la te d  to  w o m e n ’s lives, c a re e rs , fin a n ce s, 
a n d  ro les. W e  o ffe r  a p e e r-c o u n se lin g  d ro p -in  
s e rv ic e  as w e ll as a re fe rra l s e rv ic e . H o u rs  fo r  
p e e r-c o u n se lin g  will be  p o s te d .
D r. C o n s ta n c e  W a lle r is th e  D ire c to r  o f  th e  
W o m e n 's  C e n te r. D r. W a lle r d o e s b o th  perso n a l 
a n d  c a r e e r  co u n se lin g  w h ic h  is a f re e  se rv ic e  
to  college m e m b e rs  a n d  to  th e  c o m m u n ity .
T h e  c e n t e r  p r o v id e s  a n  o n -g o in g , f r e e  
W e d n e s d a y  n o o n  p ro g ra m . O n  S e p t. 12, L e w is  
G o ld s te in , A s s is ta n t  D ir e c t o r  o f  E m p lo y e r  
Relations, D e p t, o f  H igh e r E d u ca tio n  in T re n to n , 
will d iscu ss " E m p lo y e r  R e la te d  Child C a re ."  H e 
w ill s p e a k  a b o u t th e  ty p e s  o f  p ro g ra m s  and 
fu n d s  a vailable  a n d  h o w  to  im p le m e n t child 
ca re  p ro g ra m s .
O n  S e p t. 1 9 C a ro le  O liv e r will g ive  a b rie f 
in tro d u c tio n  to  h e r w o rk s h o p  on “A s s e r t iv e ­
n e s s T ra in in g ."  O n  S e p t. 26, D r. W a lle r will 
d iscu ss “ S e xu a l H a ra s s m e n t: W h a t it is and 
H o w  to  Deal w ith  it." T h e s e  n o o n tim e  p ro g ra m s  
b egin  s h o rt ly  a f t e r  n oon a n d  e n d  a b o u t 1 p .m . 
All a re  w e lc o m e d  to  a tte n d . C o ffe e  a n d  te a  a re  
available a t  a m inim al c h a rg e .
T h e  w o rk s h o p s  w h ic h  a re  sch e d u le d  o r th e  
re m a in d e r o f  S e p te m b e r a re  “W o m e n  a n d  th e  
M e d ia ” a n d  " A s s e rtiv e n e s s  T ra in in g .” "W o m e n  
and th e  M e d ia : M e e t th e  P ro d u ce r" will e xa m in e  
s e v e ra l a s p e c ts  o f  w o m e n  a n d  th e  m e d ia : th e
s t a t u s  o f  w o m e n  in t h e  c o m m u n ic a t io n s  
in d u s t r y ,  f i lm s , t a p e s  a n d  T V  p r o g r a m s  
p ro d u c e d  b y  w o m e n , a n d  th e  s tra te g ie s  a n d  
possibilities f o r  th e  in d e p e n d e n t p ro d u c e r. T h e  
w o rk s h o p  will co n sist o f  s c re e n in g s , optional 
re a d in g s  a n d  d iscussio n s . J a n e t  Ja ile r W eiss, 
P re s id e n t o f  W o m e n  M a k e  N e w s , Inc. will lead 
th e  w o rk s h o p . T h e r e  is a $30 c h a rg e  f o r  th e  
th r e e  d a y  se rie s ; $ 15 f o r  M S C  s tu d e n ts . It will 
begin  on S e p t. 15, 1 0 a .m . to  12 p .m .
A n  " A s s e r t iv e n e s s  T ra in in g "  p ro g ra m  will be 
g iv e n  b y  C a ro le  O liv e r on S a tu rd a y , S e p t. 29  
a n d  T h u r s d a y  O c t. 4 In th e  S tu d e n t C e n te r, 
R o o m  4 1 8 . T h e  p ro g ra m  is d e sig n e d  f o r  a n y  
p riv a te  individual de sirin g  to  im p ro v e  o n e 's  self 
im a ge , d e ve lo p  b e tte r, m o re  a p p ro p ra ite  w a y s  
o f  e x p re s s in g  th o u g h ts , and p ro te c t  th e m ­
se lv e s  f ro m  b eing ta k e n  a d v a n ta g e  o f  b y  
o th e rs . A re a s  c o v e re d  will ra n g e  f ro m  learning 
h o w  to  s a y  no. a sk in g  fo r  a ra ise , e x p re s s in g  
a n g e r ,  e n g a g in g  is s o c ia l c o n v e r s a t io n s , 
im p ro v in g  s e lf-im a g e  a n d  ro le -p la y in g  f o r  jo b  
in te r v ie w s . T h e r e  is a $ 4 0  fe e  fo r th e  e n tire  
w o rk s h o p .
W o r k s h o p s  p la n n e d  f o r  O c t o b e r  a r e  
"P e rfe c tio n is m : A  D e s tru c tiv e  S y n d ro m e "  on 
O c t. 2 0  a n d  " E m p o w e r m e n t  W o rk s h o p  fo r  
W o m e n "  on O c t . 17 a n d  24. A  w o rk s h o p  on 
"F in a n cia l P lanning” will be  d o n e  b y  M ichael 
L o c k h a rt  f ro m  M errill L yn ch .
In a ddition  to  w o rk s h o p s  w e  also sp o n so r 
th e  A n n u a l W o m e n  in B u s in e s s  p ro g ra m  w h ic h  
is fu n d e d  b y  th e  A lu m n i A ss o cia tio n . W e  a re  
c u rre n tly  w o rk in g  w ith  L A S O  to  plan a p ro g ra m  
f o r  O c t . 10  on " T h e  P ro fe ssio n a l W o m e n  o f th e  
8 0 ’s ."
W e  w e lco m e  ideas fo r  p ro g ra m s  and services. 
If y o u  w is h  to  h a v e  y o u r  n a m e  placed on o u r 
m ailing list, o r  w is h  fu rth e r  in fo rm a tio n  on 
u p co m in g  w o rk s h o p s  o r  e v e n ts , p lease call 
8 9 3 -5 1 0 6 .
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Students S peck
" Y o u  ca n ’t  n e ce ssa rily  c o r ­
re la te  drinking and d riv in g. It 
can  h a p p e n  in a n y  p u b  a n y ­
w h e re  a n d  th e  s a m e  ru les 
should ap p ly . B y  ta k in g  a w a y  
alcoholic b e v e ra g e s , th e y  a re  
fo rc in g  people to  b re a k  th e  
rules. People h e re  a re  s u p ­
p o se d  to  be e d u c a te d  e n o u g h  
to  k n o w  b e tte r  th a n  to  drin k  
and d rive . Y o u  c a n ’t  a s s u m e  
th a t  on th e  o u ts id e ."
G eorge  M c D o n o u g h  
Senior/political science
l
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s  b y  K a th y  G illiga n
Since th e  re m o v a l  o f  alcoholic beve ra ges f ro m  th e  Rathskeller,  
m a n y  legal-age s tu d e n t s  are driving o f f -c a m p u s  t o  drink. W ould  
y o u  be In fa v o r  o f  th e  return  o f  alcoholic b evera ges t o  th e  R a t ?
“ Y e s . I a m  in f a v o r  o f  b rin g ­
ing it b a c k  b e c a u s e  o f  th e  
s tr ic te r  d ru n k  d riv in g  la w s . If 
th e  p e o p le  a re  o f  legal a g e , I 
see no reason w h y  th e y  should­
n ’t  be  a llo w e d  to  d rin k .”
J im  K e n n e y  
S enior/English
” 1 a m  in fa v o r . A n y o n e  w ith  
th e  p ro p e r  I.D . sh ould  be  al­
lo w e d  to  drink o n -c a m p u s .
Lisa E d w a r d s  
F r e s h m a n /  undeclared
“ I d o n ’t  d rin k  m y s e lf , a n d  I 
th in k  t h a t  it sh o u ld  n o t be 
a llo w e d  on a college c a m p u s . 
Scho o l is n o t th e  place fo r  
drinking a n y w a y ."
T a w a r a t  S m a k ch a n  
Senior/ fine arts
LOOKING FOR CONVENIENT  
O N —CAMPUS EMPLOYMENT  
W ITHOUT GOING THROUGH  
FINANCIAL AID ?
WE NEED TYPESETTERS! WOULD P R E F E R  S O M E O N E  
T Y P E S E T T I N G  OR WORDPROCESSING EXPERIENCE 
B U T W ILL TR A IN . HOUR S ARE FLEXIBLE, BUT M UST 
BE ABLE TO  WORK W EDNESDAY 
EVENINGS. THIS IS A PAYING POSITION!
NO SENIORS PLEASE! STOP IN THE 
M O N T C L A R I O N  O F F I C E  F O R  FURTHER 
INFORMATION. ASK FOR JIM OR SUSAN
A i
yCr
R
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SGA CALENDAR
s LU PT E
^ - ^ S U N D A Y MONDAY
.
TUESDAY WEDM
' ’ \
jjSDAY
16
SPLASH PARTY 
7-10 Panzer Gym 
$1.00 Admlsiion 
(M SC Students W/ID only) 
Sponsored by LASO
Drop -In Center 
Stall Training Session 
9-5 Bohn Hall Lounge
23
17
W M SC FM 101.5 
Motown Monday 
8 PM
N e w  M e m b e r  O r i e n t a t i o n  
3-9 PM S.C. Annex 110
Club Movie 
7 PM SC Ballrooms
24 W M SC-FM  101.5 Motown Monday 
8:00 PM
Now Member Orientation 
3-9 PM S.C. Annex 110
FINAL DAY T O  SUBM IT 
P/F APPLICATIONS
FINAL DAY T O  SUBM IT
FU LL TER M  AUDIT APPLICATIONS
Zol nier Claes Rings 
10 AM - 3 PM S.C. Lobby
Club Meeting 
4:00 PM S.C. 402
SGA Freshman Elections 
10:00 AM -7 :0 0  PM Voting
Class I Concerts Meeting 
3:00 PM S.C. Annex 117
HRO Meeting
7:00 PM S.C. 417A
18
Class I Concerts Meeting 
3:00 PM SC Annex 117
W M SC FM 101.5 
New Music Mornings 
Today & Every Weekday
7-10 AM
New Member Orientation 
2-4 PM S.C. Annex 110
Concert: SCANDAL 
8:00 PM Memorial Aud.
$7 W /ID; $8.50 W /O U T 
Sponsored by Class I Concerts
Italian Club Meeting 
10:00 AM S.C. 416
25
SGA Maatlng -
4:00 PM S.C. 411-414
SGA Freshman Election« 
Petition« Available 
9-4 pm SGA Office 
103 S.C. Annex
19 SG A  Meeting
4:0 PM S.C. 411-414
LASO  Meeting 
12:00 noon S.C. 126
W M SC -FM  101.5 
New Member Orientation 
3:00 PM S.C. Annex 110
SGA Information Day 
10 AM - 3 PM S.C. Mall
Club Meeting 
4:00 PM S.C. Annex 126
SGA Freshman Petitions Due 
12 Noon SG A  Office. 103 S.C. Annex
26
Class I Concerts Meeting 
3:00 PM S.C. Annex 117
W M SC-FM  101.5 
New Member orientation 
2-4 PM S.C. Annex 110
Marketing Club Meeting 
12:30 PM S.C. 416
Zol nier Class Rings
10 AM - 3 PM; 5:30 PM -  7:30 PM
S.C. Lobby
SG A  Meeting 
4:00 PM S.C. 411-414
“ MOVIE"to be announced 
8-10 PM S.C. Annex 126 
Sponsored by LASO 
(movie is in English)
W M SC-FM  101.5 
New Members Orientation 
3:00 PM S.C. Annex 110
Club Movie
6:00 PM S.C. Ballrooms 
SGA Freshman Elections End 
7:00 PM
. V- * *
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M BE R
Annax
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THURSDAY FRIDAY
13
Conservation Club Meeting 
4:00 PM S.C. 402
Claes I Concert Meeting 
4:00 PM S.C. Annex 117
W M SC -FM  101.5 
Just The Beatles 
New Member Orientation 
3:00 PM S.C. Annex
Zol nier Class Ring*«
10am - 3pm; 5:30pm - 7:30pm 
S.C. Lobby
Conservation Club Meeting 20 4:00 PM S.C. 402
Class I Concerts Meeting 
4:00 PM S.C. Annex 126
Environmental Issues & Their 
Political Impact 
SPEAKER: AI Kent 
4:30 PM S.C. 402
Sponsored by the Conservation Club
W M SC-FM  101.5 
Just The Beatles 7:00 PM 
General membership Meeting 
2:00 PM S.C. Annex 110 
New Member Orientation 
3:00 PM S.C. Annex 110
27
Conservation Club Meeting 
4:00 PM 402
Class I Concerts Meeting 
4:00 PM S.C. Annex 117
W M SC-FM  101.5 
Just The Beatles 
7:00 PM
14
21
28
red by the $GA 
mpliments of
clarion
W M SC-FM  101.5
New Member Orientation
12:00 noon S.C. Annex 110
Drop-In Center
Staff Application Deadlines
Football Game
MSC -vs- E. Stroudsburg Univ. 
8:00 PM HOM E
LASO Meeting 
12:00 noon S.C. 417
W M SC-FM  101.5
New Member Orientation
12:000 noon S.C. Annex 110
MSC Pride Bowl 
Montclair -vs- Kean 
3:00 PM
Vetrans Stadium in Newark 
$3 per ticket
W M SC-FM  101.5
New Membership Orientation
12:00 noon S.C. Annex 110
N.J. School Of Conservation 
Weekend:
Workshops utilizing the Natural 
' Environment
Contact Debra Simmon for further 
Information (201) 948-4646
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orts/entertainment _______
Samuel Beckett’s Endgame epitomizes absurdity
B y  H a ro ld  L o w r y
T w e n t y -s ix  y e a rs  a f te r  its p re m ie re  
a t th e  C h e rry  l ane T h e a t r e  in M a n ­
h a tta n , S a m u e l B e c k e tt 's  co sm ic co rn ­
e d / , E n d g a m e ,  re tu rn s . T h is  de fin itive  
and culm inan t p ro d u ctio n  is anticipating 
a tr iu m p h a n t  ru n . T h e  p e rfo rm a n c e s  
a re  s u p e rb , a n d  rising fro m  last y e a r's  
jub ilee p re s e n ta tio n s  o f T h e  B e c k e tt 
Plays  a n d  R o ck a b y  a t th e  Sam uel 
B e c k e tt  T h e a tre , E n d g a m e  is e x p e cte d  
to  q u ick ly  o u ts tr ip  th e  ru n  o f  its I958 
p ro g e n ito r.
E n d g a m e  is a b s u rd ity  a t  its fin e s t. 
T h e  n o n -s to ry  re g a rd s  a blind cripple, 
H a m m  (A lv in  E p s te in ), and his long- 
s u ffe rin g  s e rv a n t, C lo v (P e t e r  E v a n s ) 
w h o  a re  a p p a re n tly  a m o n g  th e  sole
s u rv iv o rs  o f  a v a s t  c a ta c ly s m . F o r 
re a so n s u n k n o w n , th e  blind m a n  ca n n o t 
s ta n d  up a n d  th e  s e r v a n t  c a n n o t sit 
d o w n . B e s id e s  th e s e  t w o , th e re  a re  
o th e rs : u p p e r to rs o s  th a t  occa sio n a lly  
a p p e a r o u t o f  h u g e  m e ta l d ru m s . T h e y  
a re  identified as H a m m 's  m o th e r  Nell 
(A lic e  D ru m m o n d ), and his fa th e r N a gg  
(J a m e s  G r e e n e ).  T h e  p lo t m e re ly  in­
vo lve s th e  fo u r c h a ra c te rs ' in teractio ns 
as th e y  p re p a re  fo r  th e  ine vita b le  —  
d e a th .
E v a n s  p o r t r a y s  th e  m o p in g  s e rv a n t  
as a g r e y , to rtu re d , n a rc o le p tic  w r e c k  
w h o  ca n  still sn a p  to  a tte n tio n  a t th e  
w h im  o f his m a s te r . E p s te in 's  tru ly  
d is a g re e a b le  H a m m  q u iv e r s  w it h  
b o o m s  o f a gita tio n  a n d  sighs in p re ­
te n tio u s  w o rld -w e a rin e s s ; really he 
o nly  w a n t s  s y m p a th y  f ro m  Clo v, and 
fro m  his ca n ta n k e ro u s  fa th e r. S tripped 
o f e ffe c tiv e n e s s  b y  th e ir  situ a tio n  in 
g a rb a g e  ca n s , N a g g  a n d  Nell s e rv e  as 
h a rm le s s , g ra sp in g  u p p e r to rs o s  w h o  
sym b o lize  th e  d esire  to  live b y  b a rg a in ­
ing fo r  a su g a rp lu m  o r  p a n to m in in g  a 
kiss.
All o f the  p e rfo rm a n ce s  a re  excellent, 
d istu rb in g ly  f in e — th e y  n e v e r  ju s t  let 
y o u  ta g  a lo n g — th e ir  co m ic  d istra ctio n  
a n d  m e n ta l g e a r -s h if t in g  d isallo w  a 
p a s s iv e  role. T h e  v ie w e r  e ith e r s t ru g ­
gles to  fo llo w , o r  is lost.
T h e  se t, t w o  g r e y  w a lls , k e e p s  th e  
fo c u s  on th e  a c to rs  a n d  c o n s ta n tly  
re m in d s th e  audience th a t  th e se  people 
a re  alone. T h e  g re y n e s s , th e  m a u s o ­
le u m , s lit -w in d o w s  a n d  a rc h a ic  to m b ­
sto n e -lik e  ch air b a ck  a re  all re m in d e rs  
o f d e a th , as a re  th e  m o re  m u n d a n e  
tra s h c a n s .
B y  P a tric k  K e rv ra n
C. H. U. D . ju s t  m a y  in te re s t  y o u  if yo u  
a re  ra b id ly  o b s e s s e d  w ith  m y s te rio u s  
a c r o n y m s  a n d  initials. T h e  a d s tell us 
th a t  C .H .U . D .  s ta n d s  fo r  Cannibalistic 
H u m a n o id  U n d e rg ro u n d  D w e lle rs . B u t  
it m a y  also s ta n d  f o r  C o n ta m in a tio n  
H a z a rd  U rb a n  D isposal. Y o u  se e , th e  
N R C  m a y  o r  m a y  n o t h a v e  d u m p e d  
a to m ic  w a s te s  in to  N Y C 's  s e w e r  s y s ­
te m . T h e  re s u ltin g  h e a v y  R A D 's  se e m  
to  h a v e  tu rn e d  th e  c it y ’s s e w e r -d w e l­
ling b u m s  in to  h u n g ry  B E M ’s (b u g ­
e y e d  m o n s te r s ). A s  N Y 's  in h a b ita n ts  
a re  being d ra g g e d  d o w n  m a n h o le s  and 
d e v o u re d , w h o  will fin d  o u t a b o u t th e  
E P A 's  c o v e r u p — th e  F B I, N Y P D  o r  th e  
B S A ?
F o r  th o s e  o f  us n o t to o  thrilled w ith  
m o n s te r  m o v ie  a b c 's , C . H . U . D . m a y  
also sta n d  fo r  C o rn y  H u m o rle ss  Unintel­
ligible D re c k . T h e  film  is a co m pila - 
t io n / p o tp o u rri/ g a rb a g e  h e a p  o f  o u t ­
d a te d  h o rro r  film  cliches —  m o n s te rs  
f ro m  ra d io a c tiv ity , h e ro e s  t ra p p e d  in 
s e w e r s  w ith  m o n s te rs , re s c u e rs  w ith  
f la m e th ro w e rs , e tc .; all th e  go o d ie s 
y o u  th o u g h t w e r e  long fo rg o tte n  re s u r­
fa c e  in C. H. U . D . .
W hile a m o v ie  m a d e  o f  re h a s h e d  
cliches could be  fu n , c o n te m p o ra ry , 
a n d  e v e n  s c a r y  (A lie n  is a g o o d  
e x a m p le ), C .H .U . D .  c o m m its  celluloid 
suicide b y  co m b in in g  a d e a d p a n  a p ­
proach w ith  so m e  of th e  po o re st scre e n ­
w r it in g  in e x is te n c e . D aniel S te rn  o f  
D in er  fa m e , a n d  a b u n ch  o f  o th e r 
p e o p le  y o u  d o n ’t  k n o w , s p e a k  lines 
a n d  d o  th in g s  th a t  o n ly  an a n th ro p o lo ­
g ist w o u ld  re c o g n ize  as being v a g u e ly  
h u m a n .
F o r  ch e a p  thrills, th e  g o re  e ffe c ts  b y  
m a k e -u p  m a n  E d  F re n c h  a re  v e r y  g o o d  
and realistic, b u t a re  seen all to o  briefly. 
W hile on th e  su b je ct o f  fle e tin g  a p p e a r­
an ces, th e  slim e m o n s te rs  finally s h a m ­
ble into th e  film  a f te r  a lm o s t an  h o u r o f 
d e a d e n in g  "a c tio n ."  A n d  if y o u ’re  w o n ­
d e rin g  w h y  th e s e  c r itte rs  look e x a c tly  
like th e  m o n s te r  f ro m  A m ityv il le  III it's 
b e c a u s e  th e y  w e r e  b o th  d o n e  b y  o n e  
Jo h n  Caglio ne. T h is  ty p e  o f e c o n o m y - 
m in d e d  re c yc lin g  is ju s t  p a r  f o r  th e  
c o u rs e  in C .H . U. D . .
B RajipÀirùri^ orv carr\jUi¿/9
A r t  F o ru m  F e a tu re s  A la n  G u s s o w
A rtis t/ s o cia l a c tiv is t  A la n  G u s s o w  will le c tu re  on " T h e  F u n ctio n  o f  A r t  in a 
N u cle a r A g e "  in Calcia A u d ito riu m  f ro m  3 -5  p .m . on T h u r s d a y  S e p t. 13.
G u s s o w  s ta rte d  his c a r e e r  as a la n d s ca p ist. In 1 9 7 2  he pub lish e d  a b o o k  on 
th e  su b je ct, A  Sense o f  Place: the A r t i s t  and the Am e rica n  Land, w h ic h  is n o w  in 
its fo u rth  p rin tin g . H e  is n o te d  fo r  his a n ti-n u c le a r a ctiv itie s . In 1982 he 
o rg a n ize d  th e  N e w  Y o r k  S h a d o w  P ro je cr, a n d  is also p re s id e n t o f F rie n d s  o f 
E a rth . A d m is s io n  to  th e  le c tu re  is f re e ; f o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  call P a t L a y , 
8 9 3 -4 3 0 7 .
A r t  on D isp la y
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P a in tin gs b y  C y n th ia  G o o d g a l a re  on v ie w  in th e  College  A r t  G a lle ry  in Life 
Hall th ro u g h  S e p t .29.
M a rk  H a m ilto n ’s p a in tin gs will be  d isp la ye d  in G a lle ry  O n e  in Life Hall 
th ro u g h  S e p t. 28.
B o th  e x h ib its  a re  fre e , a n d  o p e n  w e e k d a y s  f ro m  9 a .m . to  4 :3 0  p .m . F o r  
fu rth e r  in fo rm a tio n  call th e  O ffice  o f  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
Film , “M ississ ip p i T ria n g le ”
T h e  p ro b le m s  a n d  co n tra d ic tio n s  o f  life on th e  M ississippi D elta  a re  
e n la rg e d  in th is  film , w h ic h  will be  p re s e n te d  in S tu d e n t C e n te r  B a llro o m  A  on 
S a tu rd a y , S e p t. 22  a t 8 p .m .
T h e  e v e r y d a y  lives o f th e  people in th is  a re a  will be p re s e n te d , as w e ll as 
th e  p light o f  th e  “black C h in e se ,” w h o  a re  fig h tin g  to  p re ju d ice s  a g a in s t 
in te rra cia l m a rr ia g e . W e d d in g s , d in n e rs  a n d  p a rtie s  a re  s h o w n  in th e  film , 
c re a tin g  a v ie w  o f  th e  p eople  o f th e  M ississippi D elta.
T h e  film  is s p o n s o re d  b y  th e  E a s te rn  A sia n  S tu d ie s  P ro g ra m  a t M S C , and 
th e  O rg a n iza tio n  o f  Chin ese A m e ric a n s , In c .,N e w  J e r s e y  C h a p te r. F o r  
f u rth e r  in fo rm a tio n  call K e n n e th  O lenik, 893-7561 o r 8 9 3 -5 2 6 1 .
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P h o to  b y  M a r t h a  S w o p e
T h e  ca s t o f E n d g a m e  sh a re s  a m o m e n t o f  tra g ic o m ic  in te n s ity  on the  sta g e  o f  
th e  C h e rry  La n e  T h e a tre .
T h e  n a m e s  a re  sym b o lic  p airs: Nell 
a n d  N a g g  could be  D e a th  Knell and 
F u n e ra l N a g ; H a m m  a n d  C lo v fo r  a 
c lo v e -s tu c k  h a m  a t a b a n q u e t. D e a th  
a n d  Life', ritua ls  a n d  p re p a ra tio n s , all 
o f  th e m  a re  e n d g a m e s , a t te m p ts  to  
to u c h  d e a th . C lo v  fin d s  a ra t  in th e  
o ft-c ite d  k itche n  (o f f -s t a g e ) and sa ys , 
“ If I d o n 't  kill it, it’ll s u re ly  d ie ." T h is  is 
re m in is c e n t o f th e  old Iris h -A m e rica n  
so n g  w h ic h  e n d s, "I'll live till I d ie ," a n d  
is a n o th e r re m in d e r o f im pending d e a th  
“W e  begin w ith  an  e n d in g ...” A s  H a m m  
s a y s , “W e  a re  b o rn  w ith  a d e a th ."
O f c o u rse , B e c k e tt  is an  a b s u rd is t 
a n d  a c le v e r p la y w rig h t , so n o th in g  is
e v e r e x a ctly  w h a t  it s e e m s. C h a ra cte rs  
die o r  fall asleep; in a n o th e r c o n te x t  
H a m m  a sk s , " W h a t  sleep?" m e a n in g  
w hich sleep, d e a th  o r  s lu m b e r?  T h e  
e nding re m a in s  a m b ig u o u s . D o e s  C lo v 
le a ve  o r  s ta y ?  Will H a m m  live o r  die? 
D o  / e v e r  really die o r is life ju s t  re ­
h e a rsa l fo r  a m y th ?  T h e  q u e s tio n s  
each audien ce po se s will be fascin a tin g  
and d iffe re n t.
T h e  g re a t  bleak c o m e d y  will ru n  
M o n d a y s  th ro u g h  S a tu rd a y s  a t 8 :0 0  
p .m ., w ith  m a tin e e s  on W e d n e s d a y s  
and S a tu rd a y s . T ic k e ts  m a y  be re ­
s e rv e d  b y  calling th e  S a m u e l B e c k e tt  
T h e a t r e  b o x  office . (2 1 2 )  5 9 4 -2 8 2 6 .
C .H .U .D . is a garbage heap of 
outdated horror movie cliches
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Se p t.  13. 1984 15.
arts/entertainment
Album Review
Stompers’ new LP recycles old material
B y  Bill N o rm y le
One H e a rt  fo r  Sale, is n o t a k in k y 
p e rso n a l in th e  Village Voice, b u t  th e  
la t e s t  a lb u m  fro m  th e  p o p u la r B o s to n - 
base d  b a n d , th e  S to m p e rs . W hile  th e y  
m a y be re lative ly  u n k n o w n  In th is  a re a , 
th e  S to m p e rs  h a v e  m a n a g e d  to  build a 
solid cult fo llo w in g th ro u g h o u t th e  N e w  
En gla n d  a re a , a n d  w ith  th e  re le a s e  o f  
their n e w  a lb u m  on M e rc u ry / P o ly g ra m  
re c o rd s  th e y  a re  h o p in g to  e x p a n d  
th a t  fo llo w in g .
T h e  fo u r-m e m b e r band firs t  re ce ive d  
local a tte n tio n  w ith  an  in d e p e n d e n tly  
p ro d u c e d  single. C o a s t to  Coast.  L a te r  
th e y  w e r e  s ign e d  b y  a m a jo r label w h o  
re leased th e ir d e b u t a lb u m  last y e a r. 
T h e  b a n d  re c ie v e d  so m e  critical a t te n ­
tion fo r  It, b u t sa les w e r e  slim a n d  th e y  
w e r e  e v e n tu a lly  re le a se d  f ro m  th e ir 
c o n tra c t. F o rtu n a te ly , th e y  w e r e  able 
to  re ta in  th e  rig h ts  to  th e  m a s te r  
tapes fro m  th e  firs t album , w h ich  u n fo r­
tu n a te ly  th e y  ch o s e  to  re re le a s e  h e r e . 
F o r  th o s e  w h o  a re  u n fa m ilia r w ith  th e  
S to m p e rs , th is  a lb u m  is an  e x ce lle n t 
in troduction, b u t fo r  th o s e  w h o  a lre a d y 
h a v e  th e  f irs t  a lb u m  It Is n o t th e  a lb u m  
th e y  w e r e  w a itin g  fo r; th e y  m u s t  be 
co n te n t w ith  th e  band's t w o  n e w  tra c ts  
w h ich  a re  included on th is  LP, including 
th e  title  song.
T h e ir  m u sic  Is basic ro c k  'n roll. It is 
crisp , u p te m p o  a n d  g e n e ra lly  d a n c e - 
able. T h e ir  m u sic  Is a re tu rn  to  th e  
ro o ts  o f  ro c k  a n d  In an  a g e  o f  s y n th e ­
s ize rs , te c h n o -p o p  a n d  overdufcis th e  
S to m p e rs  a re  a b re a th  o f  fre s h  air. In 
s h o rt, th is  a lb u m  is f u n — th e  w a y  ro c k  
w a s  m e a n t to  be.
Le d  b y  s in g e r a n d  s o n g w r ite r  Sal 
Baglio  th e  b a n d  p ro d u c e s  a v a r ie ty  o f 
so u n d s  ra n g in g  fro m  th e  ro cka b illy  o f
N o t  o n ly  is O n e  H e a r t  f o r  Sale 's  m u s ic  
s im ila r to  th e  S to m p e rs ' p re m ie re  a l­
bum , b u t the  L P  co ve r is a lm o s t identical 
as w e ll.
" R o c k , J u m p  a n d  H o lle r" to  th e  S o u th - 
side Jo h n n y -lik e  s tra in s  o f  " T e m p t a ­
t io n .” A lm o s t  e v e r y  s o n g  Is a p a rty  
tu n e , m a k in g  It d ifficu lt to  p ick  o u t  a n y  
o n e  in p a rtic u la r. H o w e v e r , th e r e  a re  
s o m e  t h a t  a re  t ru ly  o u ts ta n d in g  like 
th e  title  t r a c t  "O n e  H e a rt  f o r  S a le ” and 
“ F irs t  K is s .” B o th  o f  th e s e  so n g s  a re  
filled w ith  e n o u g h  "o o h -a h h s "  a n d  
"sh -d o o b le s" to  m a k e  th e  F o u r S e a so n s 
g re e n  w ith  e n v y . O d d ly  e n o u g h , “ O n e  
H e a rt  f o r  S a le " also fe a tu re s  so m e  
g r e a t  sleigh bells t h a t  ca n  tu rn  a n y
b e a ch  p a r ty  in to  C h ris tm a s  E v e .
W hile  n o ne o f  th e  m u sic  h e re  could
be called original, so  w h a t?  E lvis  b o r ­
ro w e d  f ro m  th e  blues, Paul M c C a rtn e y  
o n ly  w a n t e d  to  b e  L ittle  R ic h a rd  and 
since  th e n , e v e ry o n e  else In m u sic  
w a n t e d  to  be  e ith e r th e m  o r so m e o n e  
else. T h e  S to m p e rs  a re  o n ly  th e  la te s t 
in ro c k  'n roll tra d itio n  th a t  h a s be e n  
go in g  on fo r  th e  la st th ir ty  y e a rs , and 
c o m p a re d  to  m a n y — o n e  o f  th e  b e s t. 
T h e r e  Is n o  w a y  o f  telling w h e r e  th e  
S to m p e rs ’ m u sic  w ill g o  f ro m  h e re , b u t 
o n e  th in g  is ce rta in  —  no m a tte r  w h e re  
th e y  go , th e  g o o d  t im e s  w ill fo llo w  
clo se  b e h in d  th e m . Like a p a ir o f  C o n ­
v e rs e  h ig h -to p s  a n d  a le a th e r tie , th e  
S to m p e rs ' so u n d  m e a n s  th e  p a rty 's  
ju s t  b e g u n . T o  q u o te  S te v e  M a rtin , 
“th e s e  g u y s  a re  g o o d  !"
Professor deals with retirement in Lester Sims
B y  S .C . W o o d
Im agine y o u r  c a re e r  on th e  ro c k s , 
and y o u r  m is tre s s  a tta c k in g  y o u  w ith  
matrimonial ultimatum: thatls, putyourself 
in L e s te r  S im s’ sh o e s. F o r  th e s e  a re  
th e  d ile m m a s th a t  w e a v e  a n d  w o r k  
th e m s e lv e s  o u t fo r  th e  title  c h a ra c te r  
of L e ste r  S im s  Retires T o m m o r r o w .  
T h is  n e w  p la y b y  W illiam  C u rtis  Is an 
e ffe c tiv e , e x citin g  dialectic o f  life and 
death, love a n d  w o rk .
Sim s (G e o r g e  M u rd o c k ) Is an  Ideal­
istic , e n e r g e t ic  E n g lis h  p r o f e s s o r  
w h o s e  c o n tra c t  h a s e x p ire d  a t  th e  age 
o f 65. T o  a m a n  w h o  h a s e q u a te d  life 
w ith  w o rk , th e  fin a lity  o f  re t ire m e n t  Is 
like signing a c o n tr a c t  w ith  d e a th . 
D e sp ite  th is  g rim  th e m e  a c o m ic  e le ­
m e n t is im m e d ia te ly  In tro d u c e d  as 
Lester, fum bling  w ith  a gu n  and philoso­
phizing a b o u t his e n d , s p e w s  q u o te s  
fro m  T .S .  Eliot.
With the  arriva l o f M a rg a re tC Je n n lfe r 
R h o d e s) his m is tre s s , th e  co n flict o f 
the play a ccelerates; will L e s te r co m m it 
suicide? O r will he join  fo rc e s  w ith
M a r g a r e t ,  t h e  In te llig e n t s o c io lo g y  
te a c h e r, a n d  c o m p le te  his b o o k  on 
T .S .  Eliot?
S k irtin g  th e  issue: L e s te r  a n d  M a rg a ­
re t spen d th e  e ve n in g  flirting, frollicking 
a n d  fig h tin g . T h e ir  d ia lo gue Is s u r­
p r is in g ly  q u o t a b le , w i t t y  a n d  o u t ­
ra g e o u s , th o u g h  it s o m e tim e s  re d u c e s  
th e m  to  te x tb o o k  c a ric a tu re s . M a r ­
g a re t, ridiculing L e s te r ’s suicidal In­
te n t io n s  calls h im  an  e x is te n tia lis t. 
Lestfer re to rts : “W h a t does a sociologist 
k n o w  a b o u t existe n tia lism ?"
A n y o n e  w h o  lo ve s su ch  a ca d e m ic  
jo k e s  w ill b e  e n d e a re d  to  L e s te r Sims.  
T h e  p la y  is o fte n  e rra tic  In fo c u s . A t  
f irs t, a m o o d  o f  re a lism  Is e sta b lish e d , 
b u t  th e n  L e s te r  d e live rs  a m o n o lo gu e  
w h ich  b e c o m e s  an  a d d re s s  to  th e  au d i­
e n c e . M a rg a re t  re c ite s  th e ir  co n flic ts
In a w r y  m a n n e r th ro u g h  a lint b ru s h  
w h ic h  she  u se s  as a m icro p h o n e .
It Is th e s e  s o rts  o f  s ty lize d  s p e e c h e s  
a n d  f la m b o y a n t  g e s tu re s  w h ic h  g ive  
th e  p la y its appeal. A lth o u g h  th e  n o sta l­
gic a n e c d o te s  a re  o fte n  re c ite d  in a 
stilted m a n n e r, th e  s n a tc h e s  o f teasing  
p u t -d o w n s  a d d  a de ligh tfu l sp ice  to  
th e ir re lationship .
T h ro u g h  a co n sta n t e xch a n ge  of Ideas 
and a co m p le x blending o f personalities, 
L e s te r S im s  t ra n s c e n d s  su ch  la te r-life  
crisis s to rie s  as B e rn a rd  M a la m u d 's  
Dubin's  Lives.  F o r  M a la m u d  in his novel 
c o n c e n tra te s  on D ubin 's s in g le -m in d e d  
a s s e s s m e n t o f  his situ a tio n , w h ile  in 
L e s te r  S im s  C u rtis  h a s c re a te d  a p la y 
In w h ic h  a n  o ld e r m a n ’s d e a th -w is h  Is 
c h a lle n g e d  b y  a n  in te llig e n t  y o u n g  
w o m e n .
T h is  w it t y ,  w e ll-w r it te n  p la y is p e r ­
fo rm e d  w ith  g u s to  b y  M u rd o c k  a n d  
R h o d e s. M u rd o c k  Is a v e te ra n  p e r ­
fo rm e r , a n d  h a s w o n  a Lo s A n g e le s  
D ra m a  C ritic 's  C ircle  A w a r d  f o r  his
w o r k  In th e  p a s t. H e  Is w e ll-k n o w n  to  
te le vis io n  a fic io n a d o s a s  S ca n lo n  o f 
B a rne y  Miller.
M u rd o c k 's  m isch  i v o u s ly  sparklin g 
e y e s  a d d  a to u c h  o f b o th  th e  risq ue  
a n d  th e  In n o c e n t to  his p e rfo rm a n c e . 
T h r o u g h  M u rd o c k , o n e  ca n  se e  Sim s 
y o u n g  again . Y e t  a n o th e r side o f his 
c h a ra c te r  m u s t  also be p o r t r a y e d —  
th a t  o f  th e  p ro p e r p ro fe s s o r, th e  d e ­
fe n d e r  o f  th e  En glish  la n g u a g e . His 
love o f th e  g re a t w r ite rs — th e  g ia n ts— is 
c o m m u n lc a te d to  his s tu d e n ts . W h e n  
M u rd o c k  u t te r s  th e  line: “ I n e v e r  let 
L e s te r  S im s co m e  b e tw e e n  th e  g ia n ts  
a n d  th e  s tu d e n ts !"h e c o n v ln c in g ly  p o r ­
t r a y s  L e s te r ’s g re a tn e s s  as a te a c h e r.
R h o d e s  Is equ a lly  ch a lle n g e d  b y  h e r 
role. S h e  m u s t  tu rn  h e r e m o tio n s  on 
a n d  o f f  like fa u c e ts  in th is  fa s t -p a c e d  
d ra m a . T o g e t h e r ,  th e  a c t o r s  p e r ­
f o rm a n c e s  a re  e v e n  m o re  w o rth w h ile  
th a n  th e  fin e  s c rip t, f o r  It Is w ith  th e ir  
e m o tio n a l a n d  p h ys ic a l n a tu re s  th a t  
th e  a u dien ce finally s y m p a th ize s .
A b o v e  all, th e  p la y  e a rn s a .n  A t i n  
e n te rta in m e n t  v a lu e : It is uplifting  fo r  
th e  p e s s im is t a n d  a f e a s t  f o r  th e  h u m ­
o u rist. It Is re fre s h in g ly  u n se n tim e n ta l. 
T h e  th e m e  o f  e n fo rc e d  re tire m e n t 
n e v e r  d e n ig ra te s  Into  a m a n ife s to  o r  a 
so b s to ry ; it Is s im ply u se d  as a d ra m a tic  
e v e n t  in th e  life o f  an  individual. N e v e r ­
th e le s s , L e s te r  S im s  Is a th o u g h t - 
p ro v o k in g  p la y. It fo rc e s  u s to  qu e stio n  
o u r  v a lu e s  o f  fa m e  a n d  financial s u c ­
c e s s  w h ile  it re a ff irm s  th e  im p o rta n c e  
o f  w o r k  a n d  love.
Le ste r  S im s Retires T o m o r r o w  is playing 
a t T h e  Cublcuio, 41 4 W e s t  51 s t  S tre e t, 
N Y C . B o x  o ffice : (2 1 2 )  2 6 5 -2 1 3 8 .
P h o to  '. i.-ter C u n n in g h a m
G e o rg e  M u rd o c k  a n d  Je n n ife r  R h o d e s  in a scene fro m  L S im s R e t ir e s
T o m o r r o w .
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DO IT WITH CLUB
We are the College Life Union Board 
and we program all kinds of activities for
you, the students at M.S.C.
Our activities include:
* PARTIES * MAJOR VACATIONS
* MOVIES * YOUNG COMEDIANS
♦TRIPS * CABARET NIGHT
* THE WINTER AND SPRING HAULS
Come and see what we 
are all about!
FIRST MEKTIAG OAi MONDAY
SEPTEMBER 17 AT 1:00pm
EVERYONE IS WELCOME!
ENTERTAINMENT IS OCR BUSINESS!
C.L.IT.B. IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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arts/ entertainment
f r a j i p e r i i r v a i '  a x a u r u L  tavlrv
T h e a te r
Belle o f  A m h e r s t
William Carlos Williams C enter
1 Williams Plaza, R u th e rfo rd
9 3 9 -6 9 6 9
Sept. 20-22.
Film
Sabrina C193 4 )
S ta rrin g  H u m p h re y  B o g a rt  a n d  A u d re y  
H e p b u rn
R o se b u d  T h e a t r e  
10 G a rb e r S q ., R id g e w o o d  
7 :30  a n d  9 :3 0  p .m .
6 7 0 -9 1 8 3  
S e p t. 10-13
Play it A g a in  S a m  C 1972)  
W o o d y  A lien  a n d  D iane K e a to n  
R o se b u d  T H e a tr e  
7 :3 0  a n d  9 :3 0  p .m .
S e m in a rs
F o u r s e m in a rs  lead b y  L a rry  G e lb e rt, 
c r e a to r  o f  M *A*S*H *; O c t. 2 -5  
M u s e u m  o f  B ro a d c a s tin g  
1 E a s t  5 3 rd  S t., N e w  Y o r k  
(2 1 2 )  7 5 2 -7 6 8 4
h
Reproductive Health Care Professionals 
A b o r t i o n
F r e e  p r e g n a n c y  te s ts  
F r e e  co u n se lin g  
Local o r  ge ne ral anesthesia
O n e  L o w  F e e  • S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a l
Board  certified  
gynecologists
4 8 9 -2 2 6 6
10 Z a b riskie  S tre e t, H a c k e n s a c k
L a s t  w e e k  fo u r  lines w e r e  a cc id e n ta lly  le ft o u t o f  th e  p o e m  S o n g  fo r  the  
Sea. A s  a c o u r te s y  to  th e  a u th o r  w e  a re  re p rin tin g  it in its e n tire ty
A r t s  Ed.
Song for the Sea
Tell me love, do 1 have to say the words to you1
Your gentle solitude always helps to soothe my restless soul
We are apart often and for too long a time.
Yet when I'm with you, nothing else matters to me.
When we become one, I lose myself in your rythmic motion, 
always accepting and never rejecting what I have to give.
Singing to you, I feel our spirits become one.
Alone'with you on a starry night 1 feel the surge of the universe.
As much as 1 know you. you still hide so much in the depths of your soul.
Are you afraid! You always reach for me, then pull away.
Your surface never reveals your true hidden beauty.
How 1 wish 1 could have you all to myself and not have to share you.
I'm foolish to think ours is your only love affair,
Even knowing that, 1 can't stay away.
Being near your beauty brings out the gentleness and beauty in me.
Your beauty and allure are wasted on most who know you.
Your calmness shines radiantly in the sun and moon, 
but when you are angry love, your temper knows no bounds, 
and your wrath shows little mercy.
Even in your throes of anger, your beauty still awes.
I leave you now, feeling drained, at peace with our love. 
I must move on, for ours is only a temporary affair. 
Though I love you, I can not be with you always. 
Someday 1 will return to you, to be as one...
1 leave you as silently as when I first came.
lim Benson
MONTCLAIR STA TE  COLLEGE  
PSYCHOLOGICAL SERVICES =
-GILBRETH HOUSE  
= :—  893-5211
The Psychological Services Center will otter six workshops designed to help 
students'expand their awareness and develop their potential. Each one helps the 
participant take a close look at one dimension of their lives and make any changes 
that are necessary. They will meet one hour a week for six weeks. These workshops 
are in addition to the regular program of individual and group counseling and 
psychotherapy offered by the Psychological Services Center.
DEVELOPING YOUR PERSONAL POTENTIAL
RELATIONSHIPS —  Breakup» and Makeup»
This workshop will focus on understanding the dynamics In relationships 
*h*' cau,e U8 »o much pain and pleasure. Participants will have an opportunity to share and learn about 
different styles of dealing with a partner.
TIME: Mondays at 12:00, beginning Oct. 1 
PERSONAL G R OW TH  —  Taking Charge of Your Own Life
This workshop is designed to help people move toward greater self-awareness, self-direction, and 
self-actualizing behavior - toward freedom, productivity, and joy.
TIME: Tuesdays at 11:00 am, beginning Oct. 2 
ISSUES IN LEADERSHIP
This group will explore various ways of being a leader. The group will also focus on 
problems and coping strategies related to the leadership role.
TIME: Tuesdays at 2:00 pm, beginning Oct. 2 
ADULT CHILDREN O F ALCOH OLICS
Participants will have the opportunity to think about how their development was different 
from that of others, how they can break the cycle, and how they can more effectively deal with 
me alcoholics In their families.
TIME: To Be Arranged 
OVERCOMING TE S T  ANXIETY
This is a group for those students who become especially nervous before or during an 
exam. Several methods will be discussed that may help to reduce this tension 
TIME: Thursdays at 2:00 pm, beginning Oct. 4
WOMEN IN T R A N S I T I O N ___________________________________
The decision to come back to college takes a lot of courage. Often it means leaving 
children and/or husband behind at home to fend for themselves. The change Is stressful for 
everyone involved, especially for YOU. This group will help participants learn to cope more 
effectively with their combined roles of student/mother/wife.
TIME: Tuesdays at 1:00 pm, beginning Oct. 2
To sign up for these workshops come to the Psychological Services Center, Gilbreth House, 
extension 5211.
Ï
LADIES DO YOU KNOW  
WHERE THE OFFICIAL MSC 
#1 PARTY PLACE IS ?
THE BARON
-  THURSDAY — 
Thursday Is “LADIES NITE” 
*50 Drinks and FREE ADMISSION 
Cor the Ladies (• pm  - u p m )
THE BARON  
! OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM  
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
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The College Life Union Board presents-----
Monday Sept. 17th 
8:00 and 10:00 pm  
S.C. Ballroom s
£1.00 W/I.D.
£1.50 W/OUT
MYSTERY 
DOOR PRIZE!!
C.L.UJ3. IS A CLASS I ORGANIZATION (JFTHE SGA
■H
a different 
set of jaws. ^
'S
Alpha Phi Omega
U S E D  B O O K  E X C H A N G E
40%  O F F
•••
dossified
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Personals
— T o  th e  c a m p fire  flubbies, D o n 't  e a t 
the  b lu e b e rrie s , drin k  th e  b la c k b e rry ! 
A  fe llo w  s n e a k e r b u rn e r.
— T o th e p a rt ie rs in 3 0 7 A : Spoiled u n d e r­
w e a r  a n d  M o o s e h e a d  d o n 't  m ix ! C o m e  
up fo r  s o m e  p izze r a n d  s o d e r-o n  us. 
Dina a n d  N a n c y .
— T o  R .P .: T h a n k  y o u  v e r y  m u c h . Sin­
cerely  W .T .  a n d  R .C .
—  N ick i-D o n ’t  p la y w o lleyball again u n ­
less y o u  learn h o w  to  spike.
— J . & M .: T h is  is y o u r  p e rso n a l in v ita ­
tion to  sto p  b y  th e  o ffic e  (R o o m  40 3 , 
S tu d e n t C e n te r )  R o n 
— T r a c y -B e a r ,  D en n is, G a r y  T .  and 
Brian: T h a n k s  fo r  th e  live p e rfo rm a n c e  
of "S h o u t" a t th e  N e w  S tu d e n t O rie n ta ­
tion D a n ce . W e n d y .
—  Patti: H o w  m a n y  d u p ro p s  h a v e  yo u  
stu ck  this w e e k ?
—  R u th  &  P a t: C o n g ra tu la tio n s ! G o o d  
Luck in y o u r  fu tu re . W e n d y
— T o  m y  s u m m e r co habitant: N e w  Y o rk  
this w e e k e n d . M e  a n d  Y o u -W o o z . 
Pinhead: Y o u  a re  M in t ! ! !  L o v e  Y a . 
Spam .
—  Ivo n n e  N u ris  B in e t e tc .: G o o d  luck 
on 4. I k n o w  you 'll b e  fa n ta s tic . D o n 't  
fo rg e t  m y  o p e n  d o o r in vita tio n . Y o u r  
fa v o rite  c o -w o r k e r .
—  D ian e W e b b e r: T h e  C lo v e  R d .D o t  is 
b ack. S to p  b y  to  re u n ite  th e  tria n gle . 
Lo ve  th e  Lo n e ly  little blond girl.
—  D a vid : W e  really m e a n  it. T h e  only 
o n e s w h o  m a tte r. Its e v e n  t y p e d !
—  T o  th e  m a n  w h o  w o u ld n 't: T h a n k s  
fo r  w o rry in g . L o v e  th e  tru s tin g  angel 
w h o  c o u ld n 't. P .S . I h a v e  ty p e  A  blood. 
— T r a c e y :  G e t  m e a n !!  G e t  T o u g h ! !  
W o rk in g  up a s w e a t? ?  G o o d .S e rg e a n t 
B rin k ley.
—  Liz a n d  D a n a : W a s te d ! P a rty  w ith  
T w is t e d  S is te r! I'm go ing to  G elado
M odo w ith  nuclear w e a p o n s . L e t’s h a ve  
a fu n  se a s o n  m y  n e u ro tic  b uddies. 
N a n c y
—  T h e  rise  o f th e  R e d , t r u e  a ffa b ility  
a lo ne w ith  th e  m a n y  fin g e re d  o n e s  on 
a s ta r r y  n ig h t. W e  t h r u s t  o u rs e iv s  into 
fu tu r ity . O ld Soul.
—  N e e d  tra n s p o rta tio n  to / fro m  E n g le ­
w o o d  a re a  on F rid a y s  a n d /o r S u n d a y s . 
C o n ta c t C h a rle n e  Silva in A P O  o ffice , 
4 th  F lo o r S tu d e n t C e n te r  o r C e n tre x  
5431
—  If y o u  n e e d  a p a p e r ty p e d , c o n ta c t  
L a u ra , B la n to n  Hall R m . 2 D 1 4 . P a p e rs  
o v e r  10 p a g e s  re q u ire  2 d a y s  n o tice - 
o v e r  50  p a g e s  re q u ire s  5 d a y s  no tice . 
$ 3 .0 0 -f irs t  3 p a g e s / .754 e a ch  ad d i­
tional. L e a ve  n a m e  &  n u m b e r in m ailbox.
—  Is it t ru e  y o u  ca n  b u y  je e p s  f o r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  th e  
fa c ts  to d a y ! Call 1 -3 1 2 -7 4 2 -1  142, E x t  
6181
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N  ! T y p in g  
d o n e  fo r  y o u r  c o n v ie n c e . Call C a th y  
2 5 6 -7 4 9 3 , a f te r  5 p .m . Local.
— Jo in  Circle K -S e rv ic e  O rg a n iza tio n . 
M e e tin g s  on T u e s d a y  7 :3 0  p .m . in 
Purple  C o n fe re n c e  R o o m  o f  S tu d e n t 
C e n te r. B rin g  a frie n d .
—  School o f  C o n se rva tio n , S e p t. W e e k ­
e n d  a t S to k e s . $25 p a y m e n t-in -fu ll due  
F rid a y  th e  2 1 s t. S ee  S ta cie , R o o m  
4 0 3 , S tu d e n t C e n te r
—  P ro fe ssio n a l ty p is t  will ty p e  te rm  
p a g e rs , m a n u s c rip ts , e tc . F a s t, n e a t 
ancraccurate. $ 1 .50  p e r full p age double­
sp a c e d . Call 4 3 8 -9 4 2 2
-Jo in  n o w . In te rn a tio n a l M S C  K o e i-K a n  
K a ra te  Club. Sign-ups M o n d a y and T u e s ­
d a y s . 7 p .m . P a n ze r G y m  m a t  ro o m . 
N e w  m e m b e rs h ip  e n d s  S e p t. 25, so  
h u r r y !
For Sale
—  P ly m o u th  1973 D u s te r-p / s , a /c, 6 
cyl. a m /fm /ra d io /ca sse tte , 5 6 ,0 0 0  orig­
inal m iles, s n o w  tire s  w ith  rim s; e x ce l­
le n t m e chanical co n d itio n -A sk in g  $700. 
Call 2 5 6 -2 2 6 8  a f te r  5 p .m .
—  M o n ta y o  E le c tric  G u ita r  w ith  ca se . 
$ 150. T u s k  A m p  $ 1 75 (lis t  $ 2 2 5 ) B o th  
f o r  $ 3 0 0 . B o th  e x ce lle n t co nditio n. Call 
7 4 2 -7 4 1 8  a f te r  6  p .m . A s k  fo r  G re g
—  M o p e d  1981 Garelli D e L u x e  M odel,
B ra n d  N e w -J u s t  70 m iles on o d o m e te r . 
N e e d  tu n e -u p . A s k in g  $ 3 2 5 . Call 2 3 9 - 
3721 '
—  Pinto 1976 H a tc h b a c k -a u to , p/s, p/b, 
a /c, a m / fm , 6 8 ,0 0 0  m iles. $ 1 0 0 0 . Call 
6 6 7 -0 2 9 9
—  H o n d a  1977 F o u r  K , M in t co nditio n, 
All th e  e x tra s , 1 3 ,0 0 0  m iles. Call G re g  
5 8 4 -6 9 1 4
—  C h e v y  1973 W a g o n -8  cy l, a/c, e x c e l­
lent condition, m in o r ru s t. Will sacrifice. 
$3 9 5  o r  b e s t  o ffe r. Call 5 8 4 -6 9 5 5
—  D a ts u n  1977 4  cy l, g o o d  co nditio n, 
a u to m a tic , g r e a t  m ileage, e xce lle n t 
c o m m m u te rs  c a r . A s k in g  $ 3 2 5 . Call 
7 3 6 -1 6 3 0  a f te r  6 p .m .
Wanted
— G o v e rn m e n t  jo b s . $ 16 .5 5 9 -$ 5 0 ,5 5 3  
a y e a r . N o w  hiring. Y o u r  a re a . Call 
8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . R -8 8 8 8 .
—  W e lc o m e  B a c k  S igm a  s is te rs ! G e t 
p s y c h e d  f o r  a g r e a t  fall s e m e s te r! 
L o v e , D o n n a
—  S p o r t s  w r i t e r s !  T h e  M o n t c la r io n  
n e e d s  p e o p le  in te re s te d  in w ritin g  
s p o rts . E v e n  if y o u  d o n 't  h a v e  a n y  
e x p e rie n c e , w e 'll te a c h  y o u . S to p  b y  
T h e  M o n tc la rio n  o ff ic e  a n d  a s k  fo r  
Jo h n  Connolly.
—  C O L L E G E  S T U D E N T - E X C E L L E N T  
P T  P O S IT IO N , Seeking o u t-go in g  e n th u ­
sia stic  individuals p u rsu in g  m a jo rs  in 
business m g to r  Psychology. F o rp e rm a n - 
e n t  P T  p o sitio n . U n b e lie va b le  e a rn in gs 
co n sistin g  o f  e x ce lle n t h o u rly  w a g e  
p lus co m m iss io n . S ales e x p  a plus. 
W illo w b ro o k / R o c k a w a y  op e n in gs. F o r 
a n  a p p o in tm e n t  call 2 5 6 -5 9 8 8  o r  
9 8 9 -8 7 8 5
—  P ro gre ssive  ideas fo r  1985 ye a rb o o k . 
W e  m e e t W e d n e s d a y s  a t 3 :0 0  p .m . All 
a re  a lw a y s  w e lc o m e .
BLOOM COUNTY
¿ t o i  7/i be in  Atlantic city... 
mu m  f w i m  m m  
m im  m bem  only u rn s  
my, m  eYcmv comsrms 
joky m  o m t Ntm isLY m> 
menu m u  m  caownino
Of AMAICA'i New MANLY WAL1
b y  Berke Breathed
Don’t tell anyone, but___
There is ALCOHOL at MSC!
■ The Student Center Formal Dining Room/Pub 
offers students a variety of beers and wines
■ The Pub is open 2:30 to 11:00 PM M on-Thurs.
it £ THE PLACE 
TO BE ON
THURSDAY NIGHTS!
JC#X
B«yi- 
reem a
1 fiJis. ùt&A
■e-e-
BE THERE 
OR B ■
This ad sponsored by your Student Government Association Inc.
Be safe - Stay on campus Proof of legal age required
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Resumes A.S.A.P
a division of Vel Reid'
COMPLETE WORD 
PROCESSING SERVICE
.RESUMES • PERSONALIZED COVER LETTERS 
MAILERS • TERM PAPERS * THESES 
COPIES. ETC
PROPORTIONAL SPACING * BOLD FACE
r i g h t  i u m ü i c a t i o n
I Inner Montclair Area 783-6319
dcitebook
— Train ing Session; Drop-In Center, Appli­
ca tio n  deadline is Fri. 14.
—  N a tu re  Hike: a t  N a tu re  C o n s e rv a n c y  
(1 5  m iles o ff  c a m p u s ) s p o n s o re d  b y  
th e  C o n s e rv a tio n  Club. 2 -6  p .m . M e e t 
in f r o n t  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r. B rin g  
s tro n g  sh o e s a n d  field gu id e s. All a re  
w e lc o m e d .
Monday 9/17
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n ­
so rin g  th r e e  e v e n ts  to d a y : M u sic  M in ­
is try  p ra c tic e ,4  p .m ., N e w m a n  C e n te r; 
a M a ss celebration, 4 :1 5  p .m ., N e w m a n  
C e n te r Chapel; and a friendsh ip  su p p e r, 
5 p .m . ,  N e w m a n  C e n te rC a d m is s io n — a 
dollar o r  a d e s s e r t ).
Tuesday 9/18
—  P a rt  T im e  jo b  o rie n ta tio n . R e v ie w  o f 
p ro c e d u re s  to  a ssist s tu d e n ts  in finding 
a p a rt -t im e  jo b . C o m e  to  a se m in a r 
s p o n s o re d  b y  C a re e r S e rv ic e  fro m  
1 1 -1 1 :3 0  a .m . in R o o m  104 o f  th e
S e m in a r on R e s u m e  W ritin g . T h e o r y  
a n d  p ra c tic e  o f  w rit in g  a jo b  w in n in g  
re su m e . S p o n so re d  b y  C a re e r S ervices. 
1-3 p .m . in R o o m  41 1 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r.
—  M e e tin g : G .A .L .A .C G a y  a n d  Lesbian 
A llia n c e ), 7 :3 0  -1 0  p .m . R o o m  4 1 6  o f 
th e  S tu d e n t C e n te r. In tro d u c tio n  and 
d iscussio n  on fu tu re  social a ctiv itie s. 
All n e w c o m e r s  a n d  fre s h m e n / w o m e n  
w e lc o m e .
Wednesday 9/19
—  M e e tin g : Y e a rb o o k  3 -4  p .m .^ o o m  
111 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . 
N e w  m e m b e rs  a lw a y s  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n ­
so rin g  t w o  e v e n ts  to d a y : M a s s  cele ­
b ra tio n , 12:15 p .m ., N e w m a n  C e n te r  
Chapel; a n d  a fe llo w sh ip  sh a rin g  g ro u p . 
7 -9  p .m ., N e w m a n  C e n te r. 7 4 6 -2 3 2 a
Thursday 9/20
—  P a rt T im e jo b  o rie n ta tio n . R e v ie w  o f
Thursday 9/13
—  C o n se rva tio n  Club is holding a general 
m e e tin g , 4 -5  p .m ., S tu d e n t  C e n te r, 
R o o m  4 0 2 . U p c o m in g  e v e n ts  will be 
p la n n e d . All a re  w e lc o m e .
9/14
—  N atio nal Council on F a m ily  R e lations 
is holding its f irs t  m e e tin g  o f  th e  s e m e s ­
t e r  in th e  h o m e  ec. lo u n g e , F in ley, 
R o o m  113. N e w  m e m b e rs  f ro m  a n y  
m a jo r w e lc o m e .
—  N obel L a u re a te  L e c tu re : "C a n  Civili­
z a tio n  S u r v iv e  S c ie n c e  a n d  T e c h ­
nology"? b y  D r . Is idor R a b i. S p o n s o re d  
b y  d e p t, o f  m a th . 6i c o m p u te r  sc ien ce  
a n d  th e  A lu m n i A s s o c ia tio n , 1 1 a .m ., 
R ic h a rd s o n  Hall, R o o m  1 1 7. C o n ta c t 
P ro f. G id e o n  N e ttle r , 8 9 3 -4 2 9 4
Sunday 9/16
—  S u n d a y  M a s s , T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity, 1 1 a .m . R uss Halil, K u p s Lo u n ge  
a n d  7 :3 0  p .m ., N e w m a n  C
a p a rt -t im e  jo b . S p o n s o re d  b y  C a re e r 
S e rv ic e s . 1 -1 :3 0  p .m . in R o o m  104 o f 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . .
—  S e m in a ro n  R e s u m e  W ritin g . T h e o r y  
a n d  p ra c tic e  o f  w r it in g  a jo b  w in n in g  
re s u m e . S p o n s o re d  b y  C a re e r S ervices. 
6 -8  p .m . in R o o m  411 o f  th e  S tu d e n t  
C e n te r.
Saturday 9/22
—  C a n o e  T r ip .  S p o n s o re d  b y  T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity . 9 a .m . to  5 p .m . 
L e a v e  f r o m  N e w m a n  C e n te r. Price o f 
trip  is $ 1 9 . $5  d e p o s it  d u e  b y  5/17. 
7 4 6 -2 3 2 3
Get down to business faster. 
With the BA-35.
If there’s one thing business 
students have always needed, 
this is it: an affordable, busi­
ness-oriented calculator.
The Texas Instruments 
BA-35, the Student Business 
Analyst.
Its built-in business 
formulas let you perform 
complicated finance, 
accounting and statistical 
functions -  the ones that 
usually require a lot of time 
and a stack of reference books, 
like present and future value
calculations, amortizations 
and balloon payments.
The BA-3 5 means you 
spend less time calculating, 
and more time learning. One 
keystroke takes the place 
of many.
The calculator is just part 
of the package. You also get 
a book that follows most 
business courses: the Business 
Analyst Guidebook. Business 
professors helped us write it, 
to help you get the most out 
of calculator and classroom.
A powerful combination.
Think business. With 
the BA-35 Student 
Business Analyst.
Texas 
Instruments
Creating useful products 
and services for you.
©1983 Texas Instruments
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W anted
— A  re c e n t g ra d u a te  o f  M S C 's  S p e e ch  
& T h e a t r e  D e p t is (s t ill)  u n e m p lo y e d . 
A n y  in te r e s t in g , in te lle c tu a l, w e ll­
paying  jo b  d e s p e ra te ly  n e e d e d . Call 
742-7 4 1 8 . C o m m . T h e o r y .
—  N eed Cash? E a rn  $ 5 0 0  e a ch  school 
ye a r, 2 -4  (f le x ib le ) h o u rs  p e r  w e e k  
placing a n d  filling p o s te rs  on c a m p u s . 
Serious w o r k e r s  o n ly ; w e  g ive  re c o m ­
m e n d atio n s . Call n o w  fo r  s u m m e r & 
n e xt fall. 1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 9 7 .
-L o o k  fo r  a n s w e rs  In n e x t Issue
r .
-b r a n d e is  u & d b o o k  s a l e
50,000 books, all subjects 
- Sept. 9th thru Sept. 18 
h o p  Eagle Rock Ave., behind Atrium Restaurant,! 
W. Orange
Open Dally 10 to 8, except Fri. 10 to 4 
and Sat. noon to 8 
.JL.
ACROSS 
1 Council 
6 Challenged
11 Day of rest
12 Supposed
14 The 
sweetsop
15 Dubbed
17 Parent: 
colloq.
18 Possessive 
pronoun
19 Poisons
20 Chicken
21 Born
22 Contests
23 Depression
24 Passage 
through
26 Barter
27 Levantine 
ketch
28 Beverage
29 Defeats
31 Excessively 
enthusiastic
34 Poems
35 More rational
36 Compass 
point
37 Illuminated
38 Dwarf
39 Everyone
40 Latin 
conjunction
41 Make 
amends
42 Narrow, flat 
board
43 Woe
45 Matures
47 Harvests
48 Remain erect
North Jersey
Women’s Health Organization
® 1984 United Feature Syndicate, Inc.
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DOWN
1 Table spread
2 Units
3 Paid notices
4 Sun god
5 Forceful
6 Cupolas
7 Imitates
8 Free of
9 Printer's 
measure
10 Rely on
11 Consecrated 
person
13 Roman poet 
16 Dillseed
19 Foundation
20 Vital organ
22 Insects
23 Gloomy 
25 Item of
property
26 Doctrine
28 Streamers
29 Tree trunks
30 Newspaper 
executive
31 Woodland 
deity
32 Land 
surrounded 
by water
33 Ancient tools 
35 Packs away
38 Halt
39 Danish 
measure
41 Macaw
42 Health resort 
44 Note of scale 
46 Kind of type:
abbr.
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Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
V
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wiliowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Life 
Insurance? 
Who Needs 
It?
Almost everyone,
eventually. And now is the time to start your life insurance 
protection, while you te still in college. Premium rates are lower 
when you're young, and soon you start building cash values 
early for future opportunities.
Prudential has a policy just for you. it can guarantee you the option 
to buy additional life insurance in the future regardless of your 
health or occupation.
Talk to to maone from the Rock about 
Prudential's lite Insurance plans tor 
students. Talk to:
Doreen Mollenhauer 
55 Madison Avenue 
Morristown, N.J. 07960 
201-539-4311 
M SC CLASS O F ‘63
P m d e n t ia l
U le-Health-Auto Home
The Prudential Insurance 
Company of America 
Corporate Office.
Newark, New Jersey
I .
G uaranteed G M A T  
A nd L S A T  T est R esults
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
•  Regularly Updated Material •  Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
Classes are now forming for courses to prepare you for the 
October GMAT or the December LSAT. For more information, 
contact Margaret Newell, Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford Campus, at (201) 460-5280.
Test preparation is your guaranteed edge!
âexton
Educational
Centers
WORK FOR 
THE FASTEST 
CROWING AJRUNE 
IN THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS SALES ASSOCIATES
SOPHOMORES... JUNIORS... 
SENIORS.. .GRAD STUDENTS
STAR T N O W  A S  A  RESERVATIO N S S A LES  ASSOCIATE. You'll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights.
You'll be based at N EW ARK INTERNATIO N AL A IR P O R T  and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes
THE JOB OFFERS ALL THIS:
> $5.00 an hour to start—with regularly 
scheduled raises
i UNLIMITED TRAVEL PRIVILEGES ON 
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too, after 30 days of employment)
> FREE PARKING AT THE AIRPORT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
•  Minimum of 4 hours per day
•  Minimum of 20 hours per week
•  Maximum of 40 hours per week
TO  QUALIFY, you must have a G PA  of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate— and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS/INTERVIEWS WILL BE HELD ON TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1984 at 11 a.m., 
12 noon, 1 p.m. and 2 p.m. at the STUDENT CENTER in Room 412.
PLEASE BRING A CURRENT TRANSCRIPT TO THE INTERVIEW
Equal Opportunity Employer M F
PEOPLExpress
FLY SMART
22. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  S e p t .  13. 1984.
sports
Can M SC  repeat spring season?
co nt. f ro m  b a ck p a g e
"W e 're  ho p in g th a t  p itc h e r S h a u n  
G a rr ity , w h o  w a s  3 -0  w ith  a 2 .3 8  E R A , 
can fill a s ta rtin g  role fo r  us this s e a s o n ," 
said C o o n e y.
T h e  o ffe n se  will be led b y  Jo h n  C o w a n  
w h o  w a s  d ra fte d  b y  th e  L. A . D o d g e rs  
in J u n e  b u t ch o s e  to  re tu rn  f o r  his 
senior y e a r a t M S C . La st seaso n C o w a n  
b a tte d  .3 6 6 . H e  led th e  te a m  in R B I's  
w ith  50  a n d  in h o m e  ru n s w ith  eight.
S e n io r s e c o n d  b a s e m a n  Jo d y  T o b ia  
“ sh ould  be  th e  le a d e r o f  o u r d e fe n s e  in
th e  infield. H e  is also a fin e  h itte r, he 
b a tte d  .346 last y e a r .” said C o o n e y.
Ju n io r  o u tfie ld e r A n d y  W e lte r  w ill be 
an a s s e t to  th e  te a m . L a s t  se a so n  he 
b a tte d  .3 4 9  w ith  five  h o m e  ru n s .
S e n io r B o b b y  Y e a g e r , a fin e  th ird  
b a s e m a n , h a d  3 5  R B I’s last se a so n  
and a .2 9 6  b a ttin g  a v e ra g e .
Y e a g e r  feels th a t  th e  te a m  is “looking 
g o o d . W e  d id n ’t  h a v e  a big b re a k  b e ­
t w e e n  s u m m e r  le a gu e  a n d  n o w  so 
w e 're  still in g o o d  sh a p e ."
"NEW KID IN TOm
bl-yorcl TD pass
ke)S Indians'romp 
over Wanner
When it runs out you won’t have tc
The exciting Pilot ballpoint. It’S got everything going for 
i t  Smoother writing. Specially designed finger ribbing 
for continual writing comfort. Stainless steel point. Tung­
sten carbide ball. Perfectly balanced. A choice of medium 
or fine points. And best of a ll...you’ll never throw it out.
just slip In a 39c refill and 
you’re ready to write again.
So next time your old 
scratchy pen runs out, run 
out and get the best The 69c 
Pilot ballpoint pen.
[PILOT
THE BETTER BALLPOINT
r,f.l .
-  SPORTS S H O R TS-
M o n tcla rio n  s t a f f  f e a t u r e d  
o n  c a b le  s p o r t s  s h o w
Jo h n  C o n n o lly , s p o rts  e d ito r o f  T h e  
Montclarion.  will jo in  S te v e  T o b e r  o f 
T h e  M ontc la ir  T im e s  a n d  h o s t P e rry  
S c h w a r z  on T h e  E x tra  Point.  S c h w a rz , 
an M S C  so p ho m o re , p ro d u ce s th e  s h o w  
in his s p a re  tim e  a n d  is also a s p o rts  
w r it e r  f o r  T h e  M o ntcla rion.  Con nolly  
a n d  T o b e r  will be  d iscussing  v a rio u s  
issu e s in vo lv in g  s p o rts  jo u rn a lism , as 
w e ll as o p p o rtu n itie s  in th e  field.
T h e  s h o w  will be  a ire d  o n  S e p t. 1 5 a t 
6 :0 5 p .m . a n d  S e p t 2 2 a t 4 0 5 p .m . and 
c a n  be  se e n  on Cha n n e l 32  S u b u rb a n  
C ablevision. T h e  E x tra  P o in t  re a c h e s  a 
v ie w in g  a u d ie n ce  o f 1 8 5 ,0 0 0  in 41
co m m u n itie s  span ning E s se x , H u d so n , 
U n io n  a n d  M id dlesex co un tie s.
T h e  s h o w  w ill also include a s e g m e n t 
on C h o co la te  T h u n d e r, D a rry l D a w k in s ’ 
e n e rg y  drink.
B a s k e t b a l l  M e e t i n g
T h e r e  w ill be  a b rie f m e e tin g  f o r  all 
s tu d e n ts  in te re s te d  in t ry in g  o u t  fo r  
th e  1 9 8 4 -8 5  m e n ’s v a rs ity  a n d  ju n io r 
v a r s ity  b a sk e tb a ll te a m s  on S e p t. 27 
a t 4 p .m . in P a n ze r G y m . F o r  m o re  
in fo rm a tio n  call th e  ba sk e tb a ll o ffice  
a t 8 9 3 -7 0 6 9
C om piled  b y  “T h e  Je t"
DO YOU KNOW WHERE THE 
#1 WEEKEND NIGHT SPOT IS?
75C DRINKS 
FREE Admission for EVERYONE!
THE KARON HAPPY HOUR
T h e  M o n t c l a r io n / T h u r s . , S e p t .  13, 1984 23.
\ook Remwi
“Carl!”  is golden for all ages
y  P e rry  “T h e  J e t ” S c h w a rz
F o r all th e  p eo ple  th a t  h e a rd 'C a rl 
L e w is ' n a m e  th is  s u m m e r b u t  d o n ’t  
k n o w  m u c h  a b o u t h im , h e re 's  y o u r  
ch a n ce  to  fin d  o u r e v e ry th in g  fro m  
childhood to  th e  d a y  he w o n  his f o u rth  
gold m edal. T h e  b o o k  e n title d  “Carl! 
T h e  S t o r y  o f  an Am e ric a n  H e ro ,"  is n o w  
on th e  sh e lve s  o f  m a jo r b o o k s to re s  all 
o v e r  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  b o o k  w a s  w r it t e n  b y  Jo h n  D e - 
v a n e y  a n d  w a s  p ublished b y  B a n ta m  
B o o k s . T h e  b o o k  holds th e  re c o rd  fo r  
ithe f a s te s t  b o o k  e v e r  p ublished w ith  a 
im e o f  41 h o u rs  a n d  55  m in u te s  fla t. 
T h e  o ve ra ll p re s e n ta tio n  o f  th e  b o o k is 
crisp , in fo rm a tiv e  a n d  it is w r it t e n  on 
a level fo r all a ge s . E v e n  y o u n g  children 
can re a d  a n d  u n d e rs ta n d  th e  p ro b le m s 
th a t  th e  h e ro  e n c o u n te re d  a n d  his long 
t re k  to  g e t  to  th e  O lym p ics .
A c c o rd in g  to  S tu a rt  A p p le b a u m , th e  
a s s is ta n t d ire c to r o f  public re la tio n s a t
B a n ta m  B o o k s , D e v a n e y  w a s  g iv e n  
th e  jo b  to  w r it e  "C a rl!"  b e c a u s e  o f  his 
journalistic abilities, his p a s t e xp e rie n ce  
w ith  t ra c k  a n d  field a n d  his im p re s s iv e  
b a c k ro u n d  o f  w rit in g  b o o k s. D e v a n e y , 
w h o  is th e  f o r m e r  e d ito r o f  S p o r t  
m a g a zin e , is th e  a u th o r  o f  a d o ze n  
o th e r b o o k s  including "Secrets o f  S uper  
A th le te s . " H e  did considerable  re se a rch  
o n  L e w is  b e fo re  th e  O ly m p ic s  b e g a n , 
so  m o s t o f  th e  b o o k  w a s  a lre a d y  
co m p le te .
T h e  b o o k  p re s e n ts  L e w is ' life in an 
o p e n , u n b le m ish e d  w a y . T h e r e  a re  
f a c ts  in th e  b o o k  a b o u t L e w is  th a t  
w o u ld  su rp ris e  th e  a v e ra g e  s p o rts  
fa n . A  f e w  s u rp ris e s  w o u ld  include 
L e w is ’ in v o lv e m e n t w ith  p ro  fo o tb a ll 
a n d  ba sk e tb a ll te a m s , su ch  as th e  
Dallas C o w b o y s  a n d  th e  C h ica go  Bulls. 
If y o u  can believe it, L e w is  n e v e r p layed 
e ith e r s p o rt  b u t he w a s  still d ra fte d  to
p la y  th e  s p o rts . T h e  b o o k  also g o e s 
in to  detail a b o u t C a rl’s k n e e  in ju ry  
w h e n  he w a s  y o u n g . I b e t y o u  d id n 't 
k n o w  a b o u t th a t  little fa c t . T h e  b o o k  
is full o f  th e s e  little triv ia  fa c ts .
W ith  th e s e  t w o  p a rtic u la r e v e n ts  
t h a t  o c c u re d  in L e w is ’ life, D e v a n e y  
k eeps th e  re a d e r on a s te a d y  in te re ste d  
p a c e . E v e r y  t im e  y o u  w a n t  to  p u t  th e  
b o o k  d o w n , th e r e  is a n o th e r e x citin g  
m o m e n t  o r  d e p re s sin g  e v e n t  th a t  will 
g ra b  y o u  a n d  k e e p  y o u  in a w e .
O v e ra ll th e  b o o k  p re s e n ts  fa c ts  in a 
realistic  s to ry lik e  m a n n e r. T h a t ’s w h y  
th e  b o o k  ca n  be  re a d  b y  p e o p le  o f  
v a rio u s  a g e s . T h e  b o o k  m a k e s  fo r  
p leasurable  a n d  in te re stin g  reading and 
g iv e s  th e  re a d e r a g o o d  s e n s e  o f  w h a t  
L e w is  had to  g o  th ro u g h  to  a cco m p lish  
his m ira c u lo u s  fe a t. His a cc o m p lis h ­
m e n t o f w in n in g  fo u r  m e d a ls  w a s n ’t  
an  e a s y  o n e  a n d  if y o u  re a d  th e  b o o k  
y o u  will k n o w  w h a t  I m e a n .
sports
“C a r l ! "  w a s  th e  fa s te s t  b o o k  e ve r  
p u blish ed.
Indians whip Wagner, 24 -6
co n t. f ro m  b a ck p a g e
th e  re d  h o t Indian d e fe n s e . T h e  Indians 
enjoyed having th e  S e a h a w k s  fo r  lu n ch .
O n e  p a r t  o f  th e  te a m  t h a t  is h a rd  to  
ig n o re  is th e  d e fe n s e . W h e n  B rig g s  
w a s  in te rc e p te d , th e  Indian d e fe n s e  
sto le  th e  ball r ig h t b a c k  w ith  t w o  
in te rc e p tio n s  o f th e ir  o w n . T o n y  D e - 
fe d e  in te rc e p te d  th e  f ir s t  o n e  a n d  ra n  
it b a c k  f o r  10 y a rd s  w h ic h  g a v e  O v e rb y  
th e  c h a n c e  to  s c o re . D e fe d e  led th e  
te a m  w ith  s e v e n  ta c k le s  a n d  th re e  
a s s is te d  ta ck le s . R a y  M o o re , a f o rm e r  
R u tg e rs  p ro d u c t, in te rce p te d  th e  o th e r 
p a s s , w h ic h  led to  P e rri's  field goal 
b e fo re  th e  half. M o o re  w r a p p e d  up  six 
ta c k le s , th re e  a s s is te d  ta c k le s  and 
o n e  sa ck .
“ I feel w e  re s p o n d e d  to  th e  p re s s u re  
o f  th e  g a m e  e x tre m e ly  w e ll a n d  w e  
s h o w e d  a lot o f  c h a ra c te r  on to p  o f 
t h a t ,” d e fe n s iv e  c o o rd in a to r  M c K in le y  
B o s to n  said. T h e  d e fe n s e  to o k  a w a y  
th e  q u ick  p a s s  u n d e rn e a th  th e  line­
b a c k e rs . A lso  th e  f r o n t  f iv e  w h ic h  
co n s is te d  o f  S te v e  Sciosia (f iv e  ta c k ­
les, t w o  s a c k s ), E d  P o v e ro m o  ( t w o  
t a c k le s ). B o b  G ro s s  ( t w o  ta c k le s ), 
P e te  G uzzi ( f o u r  ta ck le s , c n e  s a c k ) 
a n d  K e ith  T ie r n e y  (s ix  ta c k le s , o n e  
s a c k ) did a t re m e n d o u s  jo b  o f  c o n tro l­
ling th e  line o f s c rim m a g e  a n d  p u ttin g  
p re s s u re  on th e  S e a h a w k s ' q u a rte r ­
b a ck  w h o  w a s  sa c k e d  fo u r  tim e s.
A c c o rd in g  to  B o s to n  a n d  T e r r y  
P o rte r , th e  s e c o n d a ry  co a ch , th e  only 
a d ju s tm e n t  t h a t  to o k  place  w a s  a 
c o v e r  f iv e  v s . tw in s  a lig n m e n t. W h a t 
th is  m e a n s  is an e x tra  d e fe n s iv e  b a ck  
w a s  able to  p a rtic ip a te  in a p a s s  ru sh  
a n d  th e  re c e iv e rs  in th e  s e c o n d a ry  
w e r e  still c o v e re d .
T h e  te a m  will d e fin ite ly  s a v o r  this 
v ic to ry  fo r  n o w , b u t  it will be a s h o rt  
celebration because a tough East Strouds­
b u rg  te a m  will e n te r  Indian te rr ito ry  
th is  w e e k e n d . If th e  Indians co n tin u e  
to  p la y  w ith  in te n sity  a n d  a g g re s s iv e ­
n e ss, th e y  will h a v e  e qu a l s u c c e s s  in 
th e ir h o m e  o p e n e r th is  S a tu rd a y  a t 
S p ra g u e  Field. K ic k -o ff  t im e  is 8  p .m .
__________
. P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
Jo h n  C a rb o n e  a n d  A le x  V ic zc ze k  sco re d  M S C ’s t w o  g o a ls  in th e  te a m ’s n a rro w
4 -2  loss to  E a s t  S tro u d s b u rg  on M o n d a y .
At age 71, Naporano keeps
B y  “T h e  Je t"
T o n y  N aporano, M S C s  fre sh m a n  fo o t­
ball co a ch , is a re m a rk a b le  individual, 
b u t n o t b e c a u s e  o f  w in s  a n d  lo sse s o r 
the  w a y  he c o a c h e s . N a p o ra n o  is 
e n te rin g  his 4 8 th  se a s o n  as a co a ch  
and his fo u rth  se a s o n  h e re  a t  M S C . 
N a p o ra n o  b e g a n  his t r e k  in th e  g a m e  
of football in 1928.
In high school N a p o ra n o  le tte re d  n o t 
only in fo o tb a ll, b u t  in baseball, t ra c k  
and ba sk e tb a ll as w e ll. H e  w a s  g ive n  
an a thletic sch o la rsh ip  to  N o tre  D a m e , 
but g ra d u a te d  f ro m  R u tg e rs  U n iv e rs ity  
, in 1937 w ith  a d e g re e  in p h ysica l e d u c a ­
tion. A f t e r  R u tg e rs , he o b ta in e d  a 
m a s te rs  d e g re e  in th e  s a m e  field f ro m  
Colum bia U n iv e rs ity .
F ro m  1 9 3 8  to  1 9 4 0 , N a p o r a n o  
co a ch e d  m a n y  N e w a rk  sch o o ls until 
he w e n t  in to  th e  a r m y  in 1941 and 
sp e n t fo u r  y e a rs  th e re . W h e n  he ca m e  
hom e he w a s  a t N e w a rk  E a s t  Side fo r  
a y e a r, a n d  th e n  in 1947 he w e n t  to  
B a rrin g e r H igh School a n d  b e g a n  a 20  
y e a r c a re e r  th e r e  a n d  e sta b lish e d  th e  
schools’ “T ra d itio n  o f T r iu m p h .” -
“Coach N a p ” w a s  a ppointed M ontville  
H igh S ch o o l’s a th le tic  d ire c to r  w h e n  
th e  sch o o l f irs t  o p e n e d  in 1968, a n d  
1972 he im p le m e n te d  a n d  d e sig n e d  a 
p h ys ica l e d u ca tio n  p ro g ra m  fo r  th e  
m e rg in g  o f  M orri s to w n  P rep  a n d  B e a rd  
Scho o ls.
“ H e  h a s se e n  it all. T h e r e  is n o th in g  
in th e  g a m e  to d a y  th a t  w o u ld  su rp rise  
h im ," R ick  G ia n co la , M S C ’s football 
co a ch , said. G iancola  also d e scrib e d  
C o a c h  N a p  as b eing a tre m e n d o u s  
te a c h e r  w h o  h a s a fa n ta s tic  recall o f 
fa c ts , d a te s , p e o p le  a n d  e v e n ts . A t  
a g e  71 he is still g o in g  s tro n g  a n d  is 
still in v o lv e d  a s  if h e  w e r e  b a c k  in his 
y o u th . "W h e n  I w a s  an  a s s is ta n t 
co a ch , C o a c h  N a p  co uld  a lw a y s  a n w e r  
m y  q u e s tio n s ,"e x p la in e d  G iancola.
A n o t h e r  p e rs o n  N a p o ra n o  had a big 
e ffe c t  on w a s  L a rry  Peccatie llo , line­
b a c k e r co ach fo r  th e  N F L ’s W a sh in gto n  
R ed skin s. "C o a c h  N a p o ra n o  w a s  a 
f a th e r  f ig u re  to  m e  a n d  he h a d  a 
p o s itive  im p a c t o n  m y  life ," Peccatiello  
sa id  o f  h is  tam oec co a ch  A t.B a rrin a e r.
- ’ * - - *’* - %'* .‘m »•*.#. „ V »
on coaching
“O n e  o f  th e  m a jo r th in g s  he ta u g h t  m e  
th a t  I n o w  c a r r y  on to  m y  p la y e rs  is to  
h a v e  y o u r  p la y e rs  g ive  10096 all th e  
tim e  a n d  to  a lw a y s  be  fa ir  w ith  th e  
a th le te s . His p h ilo so p h y  will s ta y  w ith  
m e  f o r e v e r ,"  he said.
N a p o ra n o  is a v e r y  p a tie n t m a n  and 
he h a s  a special co a ch in g  c o m m u n ic a ­
tio n  w ith  his p la y e s . ” 1 e n jo y  w o rk in g  
w ith  th e  kids a n d  I a m  v e r y  h a p p y  
w o rk in g  o n  th is  le v e l,” N a p o ra n o  said.
“ It isn’t  h o w  m u c h  y o u  k n o w , it is 
h o w  y o u  u se  w h a t  y o u  k n o w ,” N a p o r­
a n o  a s s e rte d . H e  h a s u se d  his k n o w ­
le d g e  o f  th e  g a m e  to  m o ld  a n d  sh a p e  
a th le te s  a n d  a th le tic  p ro g ra m s . A t  
a g e  71 C o a c h  N a p  is still go in g  s tro n g . 
M S C  is a f o rtu n a te  in stitu tio n  to  h a v e  
a m a n  su ch  as N a p o ra n o  w o rk in g  w ith  
th e  kids. H e  d e m o n s tra te s  le a d e rship , 
c h a ra c te r  a n d  p e rs e rv e ra n c e . T h e y  
a re  th e  p e rf e c t  tra its  o f  a fo o tb a ll 
c o a ch  a n d  p la y e r. If th e re  is a p ro b le m  
o r  a d v ic e  n e e d e d  y o u  ca n  be  s u re  th a t  
th e  a th le te s  will tu rn  to  g o o d  old “Coach 
N a p ."
F re s h m a n  fo o tb a ll co ach  T o n y  
N a p o ra n o .
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Football
S a t. M S C  24 - W a g n e r 6
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
S a t. D ana C a ru s o  finished fifth  o v e r ­
all in th e  M a n h a tta n v ille  invitation al 
w ith  a tim e  o f 1 8 :3 2 .
Soccer
M o n . E . S tro u d s b u rg  4 - M S C  2 
Baseball
T u e s . M S C  1 1 - R a m a p o  2 
W e d . M S C  6 - Pace 3
Indians whip Wagner 
in football opener, 24-6
--------------------------------------------------------
S p o r ts  C a le n d a r
Field H o ck ey
T h u r s . H o fs tra  ( H )  3 :3 0  p .m .
S a t. So. C o n n . ( H )  1 2 :0 0  p .m .
M o n . a t  D r e w  ( T B A )
W e d . a t  B r id g e p o rt  3 :3 0  p .m .
Soccer
T h u r s . M e rc y  ( H )  8 :0 0  p .m .
W e d . N .J . l .T .  ( H )  8 :0 0  p .m .
Baseball
Fri. B lo o m fie ld  ( H )  3 :1 5  p .m .
S a t. F D U -M a d is o n  ( H )  12 :O O p.m .
T u e s . a t  B lo o m fie d  3 :1 5  p .m .
Football
S a t. E a s t  S tro u d b u rg  ( H )  8 :0 0  
p .m .
M en’s C ro ss  C o u n try
S a t. S to c k to n  S ta te  0 -0  1 :0 0 p .m .
W o m e n ’s Te n n is  
S a t. a t  M o n m o u th  1 1 :00 a .m . 
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
S a t . a t  L a f a y e t t e  In v ita tio n a l 
( T B A )
V _ ---------------------------J
P h o to  b y  M a r k  B a y le s
T h e  In d ia n s  w o n  th e ir  s e a so n  o p e n e r T u e s d a y  a fte rn o o n  b y  c ru s h in g  R a m a p o  
11 -2  a t  M S C ’s P itts e r Field._______________________________________________________________
Can baseball learn repeat 
Its record spring season?
B y  “T h e  Je t"
W h e n  th e  Indians a rr iv e d  a t  W a g n e r, 
th e y  w e r e  g re e te d  b y  T -s h ir ts  w ith  
th e  w o r d s  “ B e a t  M o n tc la ir” a n d  b a n ­
n e rs and p o s te rs  w ith  th e  p h ra s e  "W e 'd  
ra th e r  die th a n  tie ."  W ell, th e  Indians 
d id n 't tie  th e  S e a h a w k s , as in th e  p a s t 
t w o  y e a rs , in s te a d  th e y  c o a s te d  to  a 
2 4 -6  w in .
T h e r e  w e r e  m a n y  b rig h t s p o ts  and 
big p la ys  b u t th e  b e s t  w a y  to  d e scrib e  
th e  g a m e  w a s  f o u r  q u a rte rs  o f  in te n ­
sified football on th e  p a rt  o f  th e  Indians. 
W h e n e v e r so m e th in g  w e n t  w r o n g , th e  
te a m  g o t  e v e n  m o re  fire d  u p  a n d  
s h o w e d  real c h a ra c te r .
It w a s  a h a rd  fo u g h t  te a m  e ffo rt . O n  
th e  se c o n d  p la y  o f  th e  g a m e , ru n n in g  
b a c k  A rc h ie  P e te rs o n  b ru ise d  his left 
hip a n d  w a s  u n a b le  t o  co n tin u e  in th e  
g a m e  b u t  will b e  re a d y  f o r  S a tu rd a y 's  
h o m e  o p e n e r. Ja m e s  O v e rb y  w a s  g iven 
th e  d u ty  o f filling P e te rs o n 's  po sitio n  
fo r  th e  d a y . H e  c a rrie d  th e  ball 18 
tim e s fo r 73 y a rd s  a n d  o n e  to u c h d o w n . 
In th e  s e c o n d  q u a rte r  a f te r  a 10 p la y 
61 -y a rd  d riv e , O v e r b y  s c o re d  th e  f irs t  
p o in ts  o f  th e  g a m e  w ith  a n  8 -y a r d  ru n . 
“ I w a s  n e rv o u s  w h e n  A rc h ie  g o t  h u rt, 
b u t  also e x c ite d  w h e n  I w a s  to ld  to  go  
in," explained O v e rb y . “ It w a s  a m e s se d  
up  s itu a tio n , b u t  e v e ry o n e  w a s  b eh ind  
m e  a n d  h a d  c o n fid e n c e  in m e , so  I 
c o u ld n 't  let th e  t e a m  d o w n  o r  m y s e lf ,” 
h e  said. “ W e  a re  v e r y  f o rtu n a te  to  
h a v e  qu a lity  ru n n in g  b a c k s  in o u r  p ro ­
g ra m , a n d  I w o u ld  h a v e  b e e n  c o n fid e n t 
in p u ttin g  in a n y  o f  t h e m .” said Indian 
H e a d  C o a ch  R ick G ia n co la . H e  w a s  
re fe rr in g  to  Phil L a G re c a , L e ro y  H o rn . 
P a t Luzzi a n d  O v e rb y .
A f t e r  W a lte r  B r ig g s  t h r e w  an  in te r­
c e p tio n , S e a h a w k  k ick e r, T o m  O ’R io r- 
d a n  p o p p e d  a 2 1 -y a r d  field goal w ith  
3 :2 6  le ft in th e  half. Jo e  P e rri, M S C 's  
k ick e r, b o o te d  a 2 8 -y a rd  field goal 
w ith  no tim e  le ft in th e  h a lf a n d  la te r 
ch ip p e d  t w o  e x tra  p o in ts . "I feel o u r 
k icking  g a m e  im p ro v e d  tre m e n d o u s ly  
a n d  Jo e  h a s b e e n  v e r y  c o n s is te n t  fo r  
us as w e ll,"  c o m m e n te d  G ia n co la . T h e
Indians led 10 -3  a t  th e  half. O 'R io rd a n  
hit a n o th e r field goal w ith  2 :2 6  le ft in 
th e  th ird  q u a rte r  to  up th e  s c o re  to  
10 - 6 .
B rig g s  o ve ra ll t h r e w  th re e  in te rc e p ­
tio n s  d u rin g  th e  c o n te s t. “ I w a s n ’t  
p la yin g  m y  g a m e ,” s ta te d  B rig g s . “ I 
w a s  t ry in g  to  p e rf o rm  I'ke a M a rk  
Casale  b e c a u s e  e v e ry o n e  e x p e c te d  
m e  to . I w a s  d o in g  th in g s  th a t  M a rk  
w o u ld  h a v e  d o n e  like sta n d in g  in th e  
p o c k e t a n d  p a ttin g  th e  ball b e fo re  
th r o w in g  it,” e x p la in e d  B rig g s . B rig g s  
w a s  6 o f  19 fo r  1 16 y a r d s  in th e  f irs t  
half b u t, in th e  se c o n d  half h e w a s  fo u r 
fo r  e ig h t f o r  97  y a rd s .
“ In th e  s e c o n d  h a lf I h a d  to  c ra c k  
d o w n  o n  th e  p la ys  a n d  I h a d  to  do th e  
th in g s  W a lte r B rig g s  w o u ld  do a n d  n o t 
w h a t  p e o p le  e x p e c te d  M a rk  to  d o ,"  
said B rig g s .
T h e  s o p h m o re  q u a rte rb a c k  did ju s t  
th a t  w h e n  he c o m p le te d  a 6 7 -y a rd  
to u c h d o w n  s trik e  to  V a n  Jo h n s o n . A c ­
co rd in g  to  G ia n co la , th e  p la y  sh ould  
h a v e  b e e n  a 14 -y a rd  gain  b u t  Jo h n s o n  
p u t a m o v e  on t w o  S e a h a w k  d e fe n d e rs  
a n d  o u tra n  a n y  o th e rs  to  s c o re  >n th e  
fo u rth  q u a rte r.
Jo h n s o n 's  t o u c h d o w n  p a s s  w a s  th e  
icing o n  th e  c a k e  b e c a u s e  go in g  into 
th e  final q u a rte r  th e  s c o re  w a s  10-6 
a n d  th e  S e a h a w k s  co uld  h a v e  g o t  a 
lu ck y  b re a k , b u t  th e y  d id n ’t . Jo h n s o n 's  
s c o re  b o o s te d  th e  m o ra l o f  th e  te a m  
tre m e n d o u s ly  fo r  th e  re s t  o f th e  g a m e .
W ith  5:51 le ft in th e  g a m e , E d  H e r­
n andez, sco re d  on a 2 -y a rd  ru n  c o m p le t­
ing a n ine p la y  5 6 -y a r d  d riv e  m a k in g  
th e  final 2 4 -6 . G ia n co la  p ra ise d  th e  
o ffe n s iv e  line led b y  c o -c a p ta in  B o b  
K n u d s e n  f o r  d e c e n t p a s s  p ro te c tio n , 
g iv in g  B r ig g s  t im e  to  t h r o w , a n d  g o o d  
ru sh  b lo ck in g  e n a b lin g  th e  ru n n in g  
b a c k s  to  sc o re .
A t  th e  e n d  o f  th e  fo u rth  q u a rte r , 
W a g n e r  w a s  o n  th e  v e rg e  o f  sc o rin g , 
b u t a to u g h  go al line s ta n d  a t  th e  
In d ia n s' 1 -y a rd  line p r e v e n t e d  th e  
d o o m e d  S e a h a w k s  to  s c o re  a g a in s t
co n t. on p. 23
b o u n c e d  b a c k  f ro m  d e fe a t  to  sco re  
a n o th e r  v ic to ry . T h is  t im e  th e  victim  
w a s  th e  U n iv e rs ity  o f  W isco n sin -O sh - 
k o sh .
T h e  T r ib e  w a s  2-1 w h e n  th e y  took , 
o n  c o n fe re n c e  a rch  rival R a m a p o . If t  
th e  te a m  ha d  b e a te n  R a m a p o , th e y  f 
w o u ld  h a v e  b e e n  in th e  final g a m e  of 
th e  se rie s th e  n e x t  d a y .
"W e  c a m e  p r e t t y  close. W e ’ll ju s t  \ 
h a v e  to  w in  it all th is  y e a r,"  said C o o n e y
G rad u a tio n  to o k  so m e o f M S C s  finest 
p la y e rs  a w a y  f ro m  th e  fa m ilia r t u r f  of j 
P itts e r Field. A m o n g  th e m  a re  A n d y  
C u o m o , M ike Nicosia, Jo h n  S e y m o u r j 
a n d  M ike B u tle r.
C u o m o  w a s  th e  te a m 's  M V P  and 
also M V P o f  th e  E a s te rn  N C A A  regional 
to u rn a m e n t. N icosia, a f irs t  te a m  All- j 
A m e ric a n , led th e  te a m  in h ittin g  w ith  
a .3 8 9  b a ttin g  a v e ra g e . S e y m o u r, a 
d is tric t A ll-A m e ric a n , w a s  th e  te a m 's  
d e s ig n a te d  h itte r. P itch e r M ike B u tle r, j 
w h o  w a s  d ra fte d  a n d  sign ed b y  the  
California  A n g e ls , fin ished 8 -3  w ith  the  
A n g e l's  th is  s u m m e r in th e  P ioneer m 
c lass A  league.
T h e  h ighly  s u c ce s sfu l se a s o n  th e  - 
Indians e n jo y e d  will be  a to u g h  a c t  to  
fo llo w  b u t, th e  Indians h a v e  n o  q u a lm s 1 
a b o u t it.
C o o n e y  said, “W e  h a v e  a g o o d  n u ­
cleus re tu rn in g  f ro m  last se a so n  led by 
a s tro n g  p itchin g  s t a f f .”
O lsso n  e n te rs  his se n io r y e a r  as 
"o n e  o f  th e  b e s t p itc h e rs  in M S C  his- i 
t o r y ," said C o o n e y. L a st s e a so n  O lsson 
h a d  a re c o rd  o f  1 0 -4  a n d  1 .67 E R A . His 
co m b in a tio n  o f  ta le n t  a n d  c o n c e n ­
tra tio n  m a k e  him  th e  o u ts ta n d in g  p it­
c h e r he is.
" In s te a d  o f ju s t  ta k in g  th e  ball and 
th r o w in g  it, I a lw a y s  th in k  a b o u t h o w  
to  fool th e  b a tte r  w ith  s o m e th in g  h e  is , 
n o t e x p e c tin g . T h e  b ig g e s t p a rt  a b o u t 
b eing a g o o d  p itc h e r is h a vin g  a good 
te a m  behind yo u  b ecau se  w ith o u t  th e m  
y o u 're  n o t as e ffe c tiv e  as y o u  could 
b e ,"  said O lsson.
A n o th e r  o u ts ta n d in g  p itc h e r is L o r- 1 
e n zo  G e n tile , w h o  p o s te d  a 5-1 re c o rd  
last se a s o n  a n d  ha d  a 3 .4 2  E R A . L a st \ 
se a s o n  p itc h e r G a b e  N o to  w a s  2 -0  , 
w ith  a 3 .6 7  E R A .
co n t. on p. 22
B y  A n n a  S c h ia v o
L a s t  S p rin g  M S C 's  v a rs ity  baseball 
te a m  fin ishe d  th e  se a s o n  w ith  a s p e c ­
ta c u la r  3 2 -1 2 -1  re c o rd  w h ic h  w a s  th e  
m o s t w in s  b y  a v a rs ity  baseball te a m  
in college h is to ry .
W ith  th e  c o m b in a tio n  o f o u ts ta n d in g  
ta le n t a n d  fin e  co a ch in g  th e re  w a s  
o n ly  o n e  p la ce  f o r  th e  Indian sq u a d  to  
g o — th e  N C A A  Division III College W o rld  
S eries.
It w a s  th e  “b e s t  s h o w in g  e v e r  b y  an 
M S C  te a m . W e  fin ished th ird  in th e  
n a tio n . P ro b a b ly  th e  h ighlight w a s  th e  
o p e n in g  g a m e . W e  s c o re d  a v ic to ry  
o v e r  M a rie tta , th e  d e fe n d in g  c h a m p ­
ion,” said H e a d  C o a ch  K e vin  C o o n e y.
In th e  o p e n in g  g a m e  o f  th e  w o rld  
se rie s D a n n y  O lsso n  h urle d  a o n e  hit 
sh u t o u t. M ike  Nicosia b la ste d  a double 
o ff  th e  c e n te r  field fe n c e  to  sc o re  
A n d y  C u o m o  in th e  b o tto m  o f  th e  ninth 
to  w in  th e  g a m e  1-0.
A lth o u g h  M S C  lost to  La V e rn e  College 
o f  California  th e  n e x t  d a y , th e  Indians
. .«y
M S C 's  f re s h m a n  goalie , Lo n  P e ta sh n id e , is a tte n d e d  to  b y  tra in e rs  d u rin g  
M o n d a y 's  loss to  E a s t  S tro u d s b u rg . H e  s u ffe re d  a co n cu ssio n  w h e n  he w a s  
k ick e d  go in g  f o r  th e  ball. H e w a s  re leased f ro m  th e  h o sp ita l y e s te rd a y .______
